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SÍRVICIO P A R T I C U L A R 
D E L 
Diario de la 8¥Barina 
D E H O Y 
Madlrid 16. 
UN BANQUETE 
El Embajadíor de Austria en Ma-
dirid ha ofcsequáiado ct>rL un banqne-
;e á tos Eeyias d!on Alfcnsio y doña 
Victtoria. 
Fueron invitaidios también el señor 
Presidente del Consejo de Minis-
tüteg y el IVRniátno de Estadio. 
LAS C0MUNICA0TONES 
M A R I T I M A S 
Ayer oontámuS en «i Ocngreso la 
disiousión del ptmyeoto clíe ley de co-
municacionies nuaffítimas. 
REFORMA D E U ^ A L E Y 
Ayier fué lapirlobadlo en el Congreso 
por votación ordinaria ©1 pnoyeoitío de 
ijey refiormianído la de aacensios en el 
Oui&rpo íte Invál idos. 
INDULTOS 
En e l despacho del Ccmgríeso se reu-
fflieran (ayer los Mimfetiros, después de 
jla, sadón, baíbiendo acordado conce-
ésr él indulto de la pena capital á 
tees reos que se hallaban en capilla. 
¿ 0 es que "antes" tenían todas las 
facultades que hay les niega La Tyucha? 
E i " r é g i m e n , " el famoso régimen 
es, sin embargo, el mismo bajo José 
Miguel que lo fué bajo don Tomás. 
Es verdad, pe ro . . . . quizá La Lu-
cha se baya equivocado; quizá lo que 
se propuso demostrar fué que el Go-
bierno, lo mismo bajo el régimen re-
presentativo que bajo el parlamenta-
rio, puede convertirse en instrumento 
dócil dé ciertas fuerzas ocultas, á po-
co que éstas aprieten y que él afloje. 
Hemos presenciado ya eso tantas 
veces, que el negar su posibilidad acu-
saría falta absoluta de experiencia y 
de buen sentido. 
Ayer mismo hicieron correr la voz 
los gobernantes ocultos de todas las 
situaciones, que ellos habían logrado 
una resolución muy favorable para 
un establecimiento de crédito. 
Y tal es la costumbre de ver aquí 
cosas semejantes, que todos lo creían, 
menos nosotros, que estamos en el se-
creto y sabemos ¡perfectamente el par-
tido que sacan los aludidos de su su-
puesta influencia, mientras no logran 
tenerla en realidad. 
Por lo demás, si el DIARIO DE hk 
MARINA hubiese creído que el mal 
que combatía radicaba en la Bolsa 
Privada, como consecuencia natural 
de su modo de ser, no hubiéramos es-
perado el remedio, como demostra-
mos esperarle, de las medidas patr ió-
ticas y prudentes que su Presidente 
pudiera tomar y que de seguro toma-
rá, si fuere necesario. 
E S T U A L 
M Trkmfo, opina, como nosotros, 
que el Presidente de la República y 
los Secretarios del Despacho no son 
ceros á la izquierda ó cosa semejante, 
como supone La Lucha. 
"TA Presidente de la República, di-
ce, tiene prerrogativas propias; tie-
ne por ministerio de la ]ey iniciativas 
y autoridad gubernativa. En lo que 
«toca á la administración, hay una ab-
soluta división entre el Poder Ejecu-
tivo y el Legislativo. 
Lasjeyes, en buen hora, a tañen al 
Ejecutivo y á todos los ciudadanos; 
• ÍBCIUSO á los misinos que las dictan. 
/ Pero, ¿quien promulga esas leyes? 
í i Quién las hace cumplir? /..Quién or-
ganiza y .distribuye los servicios pú-
blicos? / Quién da tono y color á la v i -
m i oficial? 
Sin duda el Ejecutivo. 
Y el Ejecutivo, aunque responsable 
él solo, ¡ahora con el Consejo de Se-
cretarios, lo oye y atiende, y si esos 
Secretarios son aptos el Ejecutivo y 
Administración toda obtendrá un 
?ran éxito; si son incompetentes- i rá 
i fracaso. 
Es más: La Lucha combatió con to-
d̂a energía á los secretarios del Gabi-
nete de Combate. 
Si los Secretarios son figuras deco-
rativas, /á qué bueno el combatirlos 
entonces? 
liberales v Conservadores 
«stán conformes en que el Licor de 
^rea del Dr. González es el mejor 
Pectoral, el mejor dopurativo y el 
ltle3or tónico. Cura catarros, toses, 
asDia, bronquitis é impurezas de la 
saagre. 
V e vende en todas las boticas y se 
Koara en la Farmacia "San J o « é " 
^ e de la Habana esquina á Lampa-
s - H a b a n a . 
Hoy nos ha honrado con su visita 
ana comisión de la Bolsa Privada, pa-
ra decirnos que lo que ayer publica-
mos respecto á dicho centro de con-
t ra tac ión no tenía fundamento, por-
que en la Bolsa se juega más al alza 
que á la baja y porque los fondos pú-
blicos vienen subiendo desde A b r i l del 
ano pasado,-con excepción de la pe-
queña baja causada á principios de 
mes por "los cablegramas alarmantes 
remitidos al mercado de Londres. 
Está bien ; pero la Bolsa Privada no 
se fija en que nosotros no hemos di-
cho que todos los bolsistas que á ella 
concurren fueran bajistas, ni siquie-
ra que lo fuera la mayoría. Lo que 
afirmamos fué que había bolsistas que 
llevaban la alarma al mercado, inven7 
tando noticias á su antojo, y eso nadie 
puede negarlo. 
Y el que los valores no hayan baja-
do y se hayan sostenido á la altura 
respetable á que llegaron reciente-
mente, tampoco está en contradicción 
con lo que nosotros dijimos. Noso-
tros no hemos sostenido ¡ cómo había-
mos de sostenerlo! que el mercado es-
tuviera en baja, sino que se 'hacían to-
do género .de esfuerzos para depri-
midle. Y eso, ¿quién puede negarlo? 
Anoche celebró su beneficio en el 
teatro de Actualidades la Asociación 
de la Prensa y, aunque nos sea dolo-
roso conifesarlo, diobo beneficio culmi-
nó en un fracaso. Pero lo acontecido 
anoche no nos sorprende; es m á s : lo 
esperábamos. Cuando un organismo 
no sirve para nada ó para casi nada, 
cuando una institución no responde 
á los fines para que ha sido creada, 
tiene forzosamente que sueederle lo 
que le sucedió á la Asociación de la 
Prensa con motivo de su función de 
gracia. 
Y que la Asociación de la Prensa 
no cumiple ni ha cumplido nunca sus 
altos deberes sociales, que ha perma-
necido siempre 6 casi siempre en la 
inacción, que no »os ha dado jamás 
un motivo justificado para aplaudirle 
con entusiasmo una fecunda iniciati-
va, es cosa que no decimos nosotros, 
es algo ique está en la conciencia de to-
do el mundo, es una verdad que no 
desconocen ni aún aquellos mismos 
que han estado más encariñados con 
una institución que pudo haber sido 
tan beneficiosa y tan simpática. 
Xu pretendemos nosotros censurar 
directa ni indirectamente á nadie; no 
entra en nuestro ánimo rebajar méri-
tos ajenos ni vituperar gestiones por 
el solo gusto de vituperarlas; pero es 
el caso que si la Asociación de la 
Prensa de Cuba pudo hacer algo prác-
tico en el sentido de dignificar y en-
grandecer la clase, nunca se resolvió 
á hacerlo, y si hubo un momento en 
que parecía que, efectivamente, se 
preparaba á acometer la gran obra de 
solidaridad que todos apetecíamos, lo 
cierto es que las energías se debilita-
ron al punto y las esperanzas que se 
habían concebido desvaneciéronse cual 
espirales de humo en el espacio. 
Aquí hemos presenciado con ver-
güenza y escándalo cómo unos perio-
distas lanzaban injurias y denuestos 
contra otros periodistas, y no es mu-
cho el tiempo que ha transcurrido des-
de que una coalición de papeles im-
presos arrojaba puñados de lodo con-
tra personalidades respetables de la 
profesión é intentaba destruir con ca-
lumnias y denuestos el crédito casi 
secular de otra empresa análoga y re-
bajar en el concepto público una his-
toria rebosante de servicios prestados 
al desenvolvimiento político, litera-
rio, económico y social del país cuba-
no. ¿Y qué hizo entonces la Asocia-
ción de la Prensa? i Intervino acaso 
•para impedir con su autoridad aque-
llos excesos? ¿Desautorizó n i en pú-
blico ni en privado unas campañas 
que, por lo descocadas y por lo gro-
seras, redundaban en menoscabo y en 
desprestigio de toda la Prensa? 
No; la Asociación de la Prensa na-
da hizo entonces n i después, y porque 
nacía hizo ni nada hace es por lo que 
no nos ha sorprendido el espectáculo 
desconsolador que ofrecía anoche el 
Teatro de Actualidades y que contras-
taba notablemente con el recuerdo de 
otros espectáculos análogos, organi-
zados por periodistas animosos cuan-
do la Asociación de la Prensa era al 
fin y al cabo lo que no es hoy: una 
esperanza. 
Tenemos que respetarnos .mutua-
mente y hacernos Valer si queremos 
que se nos respete y se nos atienda; 
y no es el mejor camino para inspirar 
confianza á la opinión pública y para 
merecer la simpatía de los poderes 
constituidos.ese desdichado camino que 
•han escogido en mal hora determina-
das publicaciones, para las cuales 
consiste el compañerismo en desatar 
las malas pasiones y convertir la noble 
tribuna periodística en despreciable 
vehículo de la rivalidad y del despe-
cho. 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s : 
1F. 
Si ustedes entran en ' ' E L SIGLO X X " saldrán admiradas del surti-
do colosal de encajes, broderíes, cintas de la más nueva creación en co-
lores de fantasía. 
Plumas de lo más fino. Flores de lo más lindo y la últinaa palabra. 
Los sombreros de esta casa no admiten competencia ni en clase, ni en 
precio. 
Conviene visitamos y saldrán satisfechas con todas estas novedades. 
" E L S I G L O X X " , G A L I A N O 1 2 6 
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P í r i f l f i e ^ D E 0 ^ Ü E I Í A S ^ B O T I C A S 
• • ^ « la Oaméfcra, vif^rÜNU^e y BeconstitayenU 
< S m M ¿ s i ó n C r e o s o t a d a 
M i n m m m i m m . m D E R A B E L L 
B A T U R R I L L O 
Sr. Joaquín N . Arsmíburu. 
1 Los abajos firmados, pertenecien-
tes al hermoso Cuerpo de Bomberos 
de la Habana, en su nombre y en el de 
sus compañeros, acuden demandando 
ayuda para que usted defienda por la 
prensa nuestra justa protesta contra 
esa guardia permanente, creada por 
el Gobierno Interventor para compla-
cer á algunos jefes que aspiran á suel-
dos, pretendiendo eflhar manciha de 
mercenarios sobre nuestra querida 
institución. 
"Nosotros, no queremos que lo que 
ha costado tantas vidas y simbolizado 
tantos sacrificios, sea majachado con 
dinero; no queremos más recompensa 
que la alegría de nuestras conciencias 
calda vez que cumplamos con el sa-
grado deber. 
"No dudamos que usted, señor 
Aramíburu, apoyará con su pluma es-
ta justísima queja." 
Y firman unos cuantos abnegados; 
seguramente otros muehos, de perfec-
to acuerdo con la carta, han tenido 
miedo de firmar. 
¿ Qué ha de lograr mi pluma en este 
caso, si han jugado las fuertes influen-
cias y la fiebre burocrát ica se ha adue-
ñado de corazones que parecían rebo-
santes de desinterés y altruismo? 
Apenias teníamos en Cuba institu-
ción de que mejor pudiéramos enor-
gullecernos. Admiraba el extranjero 
la organización de los bomjberos de la 
Habana, consignaba la historia milla-
res de ''heroismos por ellos realizados, 
y la imaginación popular se desihacía 
en alabanzas y en admiraciones, áfem-
pre que la crónica relataba uno de 
esos actos de valor y de agilidad en 
que ellos son maestros; á ta l punto, 
que cada vez que en el cine ó en el 
teatro aparecía una escena dramát ica 
en que un bombero era protagonista, 
la concurrencia p ro r rumpía en bravos 
y palmadas, y nadie pensaba en los 
generosos bomberos de todas partes 
del mundo: para el pueblo cubano, 
aquel heroísmo era patrimonio exclu-
sivo de los bomberos de la Habana. 
Había que manchar eso t ambién ; que 
desnaturalizar y prostituir también 
eso, que era timbre de orgullo y mo-
tivo de hermosas emulaciones. ¿Cómo 
lograrlo? Pues dividiendo el brillante 
Cuerpo en asalariados y voluntarios; 
creando una casta de privilegiados y 
otra de márt i res sin paga; estable-
ciendo el celo, la pugna, la soberbia y 
la preterición, y llevando á las almas 
más dispuestas al sacrificio por el bien 
ajeno, toda la amargura que se des-
prende de ciertas comparaciones en-
tre el favor que otros alcanzan y las 
penas que uno se impone. 
Vendrá , como es natural, la ambi-
ción; surgi rá la intr iga; se enfr iarán 
entusiasmos y se resent i rá la cohesión 
que hacía de esa institución un verda-
dero apostolado. Y cuando para unos 
sean las delicias de la canongía y pa-
ra otros los peligros y las pretericio-
nes, ser bombero ya no t endrá más 
mérito que ser soldado ó burócra ta , y 
adiós abnegaciones, y adiós eminentes 
servicios al pueblo de la Habana. 
¿Qué he de lograr yo, doloridos fir-
mantes, si está en el ambiente el es-
pír i tu -de codicia, si domina los cora-
zones el egoísmo, si estamos empeña-
dos los más de nosotros en desnatura-
lizar y corromper cuanto teníamos de 
bello, de grande, de sinceramente cu-
bano y honrado? 
No nos bastaba que el Interventor 
ahondara divisiones y nos empequeñe-
ciera en el campo de la política, y le 
pedimos que nos dividiera y desacre5-
ditara en la esfera de los sacrificios 
por el bien humano. Y él se prestó, co-
mo se habr ía prestado á cuanto con-
dujera á nuestra infelicidad y vilipen-
dio. 
Con inusitado esplendor, desbor-
dándose en piadoso entusiasmo el al-
ma popular, acaba de conmemorar el 
pueblo norte-americano el centenario 
del nacimiento de uno de los más 
grandes homibres del pasado siglo: 
Abraham Lincoln. 
En las ciudades populosas como en 
las pequeñas aldeas-; en los Estados 
federales como en los que fueron tea-
tro de la sangrienta epopeya; ocupan-
do la tribuna el primer Magistrado de 
la Eepública, como dirigiendo su voz 
á la concurrencia el modesto obrero, 
la nación admirable de Washington 
ha rendido tributo merecido y sincero 
de su amor al inmortal kentuekiano, 
que á tan alto nivel elevó el nombre 
nacional y á tal punto llevó la devo-
ción á los altos principios de justicia. 
Yo no sé si todos los negros america-
nos sentirían ese día palpitar agrade-
cidos sus corazones; yo no sé si en to-
dos los hogares habitados por gentes 
de esa raza que la codicia arraneó á 
las caldeadas arenas del Africa, el 
glorioso nombre fué pronunciado con 
debida veneración; acaso si millares 
de ex-'libertos, hijos ó nietos de los es-
clavos por él redimidos, no se dieron 
cuente de la triste feoha. Empero, pa-
ra cuantos recordaron al grande hom-
bre, la bendición cristiana y el dulce 
recuerdo, poderoso impulso de la con-
ciencia y estricto cumplimiento del 
deber fueron: que pocas veces en la 
vida mundial anduvieron juntos, co-
mo en la conducta y en los sentimien-
tos de Lincoln, patriotismo, conmise-
ración, justicia, amor, altura de esta-
dista y moral de cristiano. 
Un pueblo no puede ser mitad libre 
y mitad esclavo, dijo é l ; ó todo escla-
vo ó todo libre. Y desafiando hondos 
peligros de hundimiento nacional, 
arrostrando las seguridades de una 
horrible guerra civi l , comprometiendo 
la unidad de la patria, y el crédito 
mercantil, y la riqueza, y 'hasta el por-
venir como nación de la tierra nativa, 
el espantoso problema p lan teó : en los 
Estados Unidos, república democráti-
ca, no debía quedar un solo esclavo; 
todos los habitantes del país debían 
ser igualmente ciudadanos libres. 
Y el suido quedó alfombrado de ca-
dáveres, y millonadas desaparecieron, 
y el fuego destruyó inmensas rique-
zas, y el hierro segó incontables v i -
das; pero la raza esdava quedó redi-
mida, el principio de justicia recono-
cido, la igualdad humana garantiza-
da y lavada de fea mancha la glorio-
sa bandera de Wasihington. E l negro 
ya no fué cosa, sino persona; el yan-
qui ya no fué opresor, sino ciudada-
no; el dogma divino fué realidad tan-
gible y hermosa. Y algunas décadas 
después, poderío, grandeza, honor y 
libertad civil, imperio y gloria tuvie-
ron en todos los ámbitos de la amada 
patria del infortunado leñador, del es-
tadista incomparable, del cristiano ge-
neroso. 
Lást ima, lástima grande que lo» 
pueblos de nuestra raza no tan celosos 
sean de sus glorias ni tan agradecidos 
se muestren hacia sus benefactores, 
como esos pueblos que en el idioma de 
Sa'kespeare á sus már t i res bendicen; 
lástima grande que en días de regoci-
jo nacional y en épocas de recogida de 
la fecunda cosecha del altruismo, las 
miserias de la vida alleguen los him-
nos de la gratitud y de la fe. También 
nosotros hemos tenido redentores, 
apóstoles, abnegados y m á r t i r e s . . . . , 
La educación; la educación cívica: he 
ahí el secreto de esos hermosos ho¡ne-
naj t i s á ia memoria de uincoin, y 
estos desvíos y de estas desesperan-
zas. . . ¿Quién emprenderá en nuestra 
Cuba la ardua, la difícil, la. gloriosa 
labor de educación moral y pat r ió t i -
ca?. . . 
JOAQUÍN N . ARAMBUKÜ. 
e 
Nuestro colega " L a Unión Espa-
ñ o l a " se hace eco de una idea, que 
aprobamos con calor, altamente sim-, 
pática y muy justa, en honor de nues-
tro querido amigo el doctor Presno. 
Trá tase de obsequiarle con un ban-
quete con motivo de su ingreso en la 
Academia de Ciencias de la Habana, 
y al efecto, s^gún afirma el estimado, 
colega, se ha nombrado una comi-
sión encargada de organizar el digno 
homenaje a l esclarecido médico de la 
Quinta Covadonga. 
E l doctor Presno es una figura sim-
pática y de acentuado relieve científi-
co, que cuenta con fervientes admira-
dores y amigos del alma, y desde lue-
go auguramos que el banquete en «u 
honor será espléndido y de notable1 
concurrencia. 
Entre los socios del Centro Astu-
riano como entre los compañeros de 
la Academia de Ciencias y del profe-; 
serado hay gran número que se aso-, 
cian al banquete. 
i 
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ESCUELAS N O R M A L E S 
L a instrucción primaria esta to. 
fia entera, por decirlo asi, en las 
Escuelas Normales; y. sus progre-
sos, su esplendor y grandes resul-
tados, se miden, exactamente, 
por los de estos especiales esta-
blecimientos, donde e»í espíritu pu-
ramente profesional, vive dentro 
Ae, ¿n mfi« íinroniada esfera de 
Porque á todos las maestros de ins-
trucción primaria, que aman las insti-
tuciones propias de la profesión, inte-
resa por igual la creación de las Es-
cuelas Normales, y. por tanto, la re-
sólucíon que se le dé á este problema 
cs-Micialísimo del Magisterio cubano, 
fámqs á escribir una serie de artículos, 
respondiendo á recientes excitaciones 
hechas en el DIARIO DE LA MARINA, cu-
ya principal tendencia será, contribuir 
con nuestro humilde é insignificante 
urnuo de arena, á la obra levantada y 
digna que ha d eémprender el nuevo 
Gobierno, para bien de la patria, pa-
ra orregir Jas muchaíS deficiencias y 
abandonas en que cayeron sus antece-
sores. 
Hemos de rogar, ante todo, á cuan-
tas personas y autoridades tengan que 
intervenir en los delicados y trascen-
dentales asuntos de instrucción prima-
ria, que se procéda en ellos con una 
gran meditación, con gran detenimien-
to, con un concepto bien definido de 
estas importantes cuestiones, qu í afec-
tan de un modo decisivo al desarro-
llo del engrandecimiento nacional. 
Ya sabemos, por haberte así demos-
trado la experiencia en todas las oca-
siones, que es sumamente fácil decre-, 
tar reformas, sustituir irnos planes por 
otros en la organización de los estu-
dios profesionailes, removerlo todo, en 
una palabra; pero, resulta necesario 
tener presente, que es empresa algo di-
fícil realizar, con buenos resultados y 
en breve plazo, los cambios fundamen-
taíles.en las funciones docentes, dada 
la cooperación que requieren de todos 
los elementos que la constituyen ó in-
tegran. 
Hemos dicho también, en varias oca-
siones, y lo repetimos ahora con mu-
cho gusto, que en las sociedades mo-
dernas, las Escuelas Normales de 
Maestros son insustituibles; y tan in-
sustituibles, como que no se concibe 
la vida y bienestar de las naciones, la 
riqueza moral y material de los pue-
blos, sin estas instituciones especiales 
consagradas exclusivamente á prepa-
rar hombres, mujeres, maestras y 
maestras, apóstoles y abnegados, que 
lleven y esparzan la paz moral á los 
espír i tus; que contribuyan con su mi-
sión bienhechora y grandiosa de per-
feccionamientos, á conservar la mayor 
base de prosperidad nacional, el orden 
público ; que procuren la estabilidad 
de las instituciones por medio del me-
joramiento de la suerte del 'obrero, 
clase la más numerosa en todos los 
países, proporcionándole, con la edu-
cación y la cultura, medios de aumen-
tar y perfeccionar su trabajo. 
Las Escuelas Normales de Maestros, 
son instituciones docentes de carácter 
esencialmente popular, cuyo nacimien-
to data desde la formación de los go-
bicnaós elegidos por la voluntad nacio-
na l ; como que de estas instituciones 
salen por centenas, los encargados en 
el mañana de formar al hombre nuevo, 
al ciudadano libre, al que ha de ser ar-
bitro de los destinos y coopartícipe en 
el ejercicio de la soberanía de su país. 
Son las Escuelas Normales de Maes-
tros, hijas legítimas de la libertad, 
con vida y personalidad propios, con 
carácter especial para preparar ciuda-
danos que intervengan en el gobierno 
de la nación; y, es indudable, n ingún 
otro establecimiento docente tiene esa 
virtualidad, esa importancia social y 
nacional; porque no hay necesidad de 
decirlo sólo en las Escuelas Normales 
'de Maestras se da la enseñanza ínte-
gra, plena y armónica, puramente 
educativa, que necesitan y á que as-
piran todos los ciudadanos de un pue-
blo libre, culto y laborioso, de acuerdo 
con el espíritu moderno que informa 
á la ciencia pedagógica. 
Sin buenas Escuelas Normales, no 
hay espíri tu profesional posible; no 
hay unidad de criterios y de miras; 
no hay entusiasmo por la causa de la 
enseñanza popular; no hay fé en los 
propósitos altruistas que deben ani-
mar al maestro; no hay sacrificios por 
la santa causa de la profesión; no pue-
de n i podrá haber buenas escuelas pr i -
marias; no se conseguirá nunca una 
mediana inspección, sino cuando más 
una fiscalización irritante y repulsi-
va. 
Es indispensable, pues, para que 
surja el entusiasmo y la vida en el Ma-
gisterio, que las Escuelas Normales 
tengan personalidad propia y bien de-
finida ; que obtengan el apoyo, todo el 
calor y la savia que puedan darle los 
que, consagrados exclusivamente á. las 
tarcas de la educación y de la enseñan-
za con un amor profundo, arraigado 
á esas instituciones puramente de 
maestros, sean capaces de arrastrar to-
dos los trabajos, todati k s penaliddes 
y todos los sacrificios, antes de consen-
t i r un fracaso, el más simple engaño 
en lo que constituye el ideal más gran-
dioso de la profesión. 
Las Escuelas Normales responderán 
á sus fines importantes, si en la crea 
ción de estos indispensables estableci-
mientos se procede, dentro de la rea-
lidad, con gran alteza de miras, con 
un delonklo estudio, con gran medita-
ción, con ol. concurso valioso é indis-
pcnsable de los macsl ros, conocedores 
de svi£ rirrcsidadcs en toda su vasta 
complejidad, sin permitir intrusiones 
que la desvirtúen ó mistifiquen que la 
esterilicen y la perturben. 
Si &l Gobierno acomete la noble em-
presa de reconocerle personalidad bas-
tante á los maestros, para ser peritos 
tn" las materias que constituyen su 
profesión ; si guiado por un espíritu de 
justicia hácia el Magisterio, rompe las 
estrechos moldes en que se han movido 
los maestros hasta ahora, y abre am-
plios espacias al desarrollo, perfeccio-
namiento y adelanto profesional, que 
es el adelanto progresivo de la Escue-
la Pública, hará una obra de repara-
ción y de justicia á una clase culta y 
digna; y, sobre todo, por la felicidad 
de la patria, el beneficio de más im-
portancia y de mayor trascendencia 
que pueda hacerse en pro del bien y 
de la utilidad pública, de la cultura 
general y de la privada, que, refleján-
dose en la vida y en las costumbres, 
impulsen á la nación por el camino de 
la virtud, á su engrandecimiento, á su 
mayor prosperidad, y también á su 
mayor esplendor y gloria, 
RÓMULO NORIEGA. 
S O C I O D H O N O R 
Nuestro compañero en la prensa el 
señor Antonio Miguel Alcover ha sido 
nombrado Socio Honorario Correspon-
sal de la Real Sociedad Geográfica de 
Madrid, alta distinción que él merece 
en justicia. 
Felicitamos al compañero. 
personal de 
He aquí el movimiento de emplea-
dos, habido en la Aduana de Santia-
go de Cuba: 
Confirmados en sus puestos: 
Cajero, Francisco Vinnent. 
Químico, Diego Ramírez Tainayo. 
Auxi l i a r Químico, Alberto P a d r ó 
Griñán. 
Tenedor de libros. Andrés Girón. 
• Vista Jefe, Rafael Valiente. 
Vista. José iSalazar. 
Vista, Tácito Bueno. 
Vista, Clemente Núñez. 
Jefe Liquidación, Pedro Wasmcr. 
Jefe Navegación, Pedro G. Rodrí-
guez. 
Auxi l ia r de la Inspección, Antonio 
del Castillo, 
Inspecto de primera, Ensebio Ta-
rradell. 
Inspector de segunda, Faustino 
Lee. 
Inspector de tercera, Luis '^L Asen-
eio. 
Inspector. Urbano 'Sánchez. 
Inspector. Manuel Arce. 
Guarda Almacén. Laureano Sau-
mell. 
Liquidador, Andrés García P. de 
León. 
Liquidador, Alberto Pujáis . 
Liquidador, Antonio Urbina. 
Liquidador. Agust ín Bestard. 
Escribiente de primera. Agust ín Ca-
sayas. 
Escribiente de primera, Manuel 
Aguilar. 
Escribiente de segunda, Eduardo 
Hernández . 
Escribiente de segunda, José E. 
Montalvo. 
Escribiente de segunda, Mariano 
Espino. 
Escribiente de segunda. Ernesto 
Saumell. 
Escriibente de segunda. Tácito Me-
na.— 
Escribiente de segunda. Antonio 
Mart ínez Badell. 
Oeambes 
Se han dado por terminados los ser-
vicios de los señores siguientes: 
Jefe de policía del puerto, José G. 
Furet. 
Inspector de segunda. Higinio Arce 
Jefe del Semáforo, Francisco Cas-
train. 
Inspector de tercera. Mariano 
Franco. 
Inspector de noche, Pablo Revé. 
Ins pector de noche, Teodoro Ur-
gellés. 
Inspector de tercera, Antonio He-
chavarr ía . 
Vista, Manuel Martínez. 
Inspector de segunda, Tomás AcovS-
ta.— 
Auxi l iar de guarda almacén, Ricar-
do Flores. 
Jefe de importación, Francisco An-
túnez. 
Oficial tercero. Carlos M . de Cés-
pedes. 
Inspector de noche. Filiberto Ve-
nero. 
Inspector de noche, Vicente Hecha-
varr ía . 
.Inspector de tercera. Luis Lussón. 
Tnspeceor de tercera, Francisco Ro-
mán. 
Nombramientos 
Han sido nombrados habiendo to-
mado posesión de sus cargos, los se-
ñores siguientes: 
Jefe de Policía del puerto, Juan 
Goicoehea. 
Inspector de segunda, Juan Rubal-
caba. 
Jefe del Semáforo, Adolfo Cas-
tra i n Menéndez. 
Inspector de tercera. Dámaso Ro-
dríguez. 
Inspector de noche, Casiano Rosell. 
Inspector de noche, Francisco Quin-
tana. 
Inspector de tercera, Esteban Viz-
eompte. 
Vista. José Muñoz Zarragoi t ía . 
Inspector de segunda. Alberto Rey, 
Auxi l ia r de guarda almacén, An-
gel Brioso Bustillos, 
Jefe de importación. Ignacio Ley-
te Vidal. 
Oficial tercero. Vicente Ricalo. 
Inspector de noche. Juan Ortíz. 
Inspector de noche, Luis Despaigne. 
Inspector de tercera. Francisco Do-
míng'uez Valls. 
Inspector de tercera, Facundo Por-
tuondo. 
Aún quedan algunos empleados quj$ 
serán coníirmados en sus puestos. 
U n a n u e v a E n c i c l o p e d i a 
Las que poseemos en lengua caste-
llana son excesivamente deficientes: 
los sabios á quienes se encomendaron 
sus artículos, dedicáronse los unos á 
traducir del francés, é hicieron obra 
los otros de no muy saliente mérito, 
no por carecer de ciencia, sino por ha-
llar el campo sin preparación bas-
tante. 
Claro está que una Enciclopedia de 
•hoy puede abarcar más amplios hori-
zontes: las anteriores le ofrecen in-
nnmera/bles datos provechosos; los úl-
timos descubrimientos científicos, cpie 
rectifican muchísimas de las afirma-
ciones asentadas y creídas hace tiem-
po como artículos de fe, préstanle 
nuevo atractivo y hácenla de todo 
punto necesaria: y los descubrimien-
tos filológicos, cada vez más avanza-
dos, permítenla jugar con las pala-
bras, penetrar en su esencia con acier-
to, derrumibar todo el andamio de las 
etimologías académicas, insostenibles 
cuando no ridiculas, y llevar los vo-
cablos de idioma en idioma hasta el 
árbol primitivo de donde se deriva-
ron: también esta es labor imprescin-
dible, de absoluta necesidad, á la que 
no pudieron atender las Enciclopedias 
del siglo X I X , porque entonces albo-
reaba la ciencia del lenguaje: y si ya 
no alboreaba, parecíase á la tela de 
Penélope, en la que varios filólogos 
se encargaban de destejer lo que te-
gían otros varios. 
Es, pues, un vacío inmenso el que 
se nota ea nuestra Enciclopedia; y á 
llenarlo viene hoy una obra de gigan-
tes, monumental y atrevida, empren-
dida por la casa de Seguí, uno de los 
más acreditadas editores españoles. 
No hay problema ni hay estudio que 
en ese obra no encuentre solución y 
complemento; y encomendados todos 
SU6 artículos á escritores concienzu-
dos, de fama y de saber indiscutibles, 
va dándonos un acopio de datos ina-
preciables, en los que puede encon-
trarse todo lo publicado anteriormen-
te, que no ha sido derribado por nue- j 
vos descubrimientos, y todo lo con-
quistado por los modernos héroes de 
la ciencia, de la literatura, de la filo-
sofía . . . 
La labor es prodigiosa i propia en 
fin del altísimo renombre á que se en-
cuentra la casa editorial, que dedica á 
la letra A los dos primeros tomos pu-
blicados, con un grueso de 1138 pági-
nas cada uno, á tres columnas, con 
119 mapas, unos cinco mil graibados y 
106 láminas soberbias. 
Así se hacen esos libros: dedicándo-
les la vida y la fortuna: y así se al-
canzan los hermosos triunfos á que'' 
nos tiene acostumbrados ya esta casa 
de Seguí. 




Quien dio el nombre de guajiras á 
los cantos populares más populares en 
Cuba, dióles el único nombre que .le 
justicia merecen i gmjira-s son, porqur 
solo las cantan las guajiros. En los 
pueblas, son muy raras las personas que 
entretienen sus ocios y sus penas con 
estos paliativos literarios: prefieren 
otros mejorvs, pero ni tan ingenuos n i 
tan puros. 
'No obstante, en las reuniones fami-
liares nunca falta un cantador que al 
son de un guitarrillo ensarte décimas. 
El que lo hace ahora, en este Alquízar. 
es un mozo de color, fuerte como todo 
un roble, de músculos hercúleos, de 
ojos grandes, y que pone en su cantar 
hondos cariños: 
Asomada á tu ventana 
eres tan linda y ¿an hella 
que pareces una estrella 
dando luz á la mañana. 
Eres, preciosa cubana, 
dechado de perfección ; 
y 'es tan- linda- tu ilusión 
y tu sonrisa de grama. 
que •el que no te ve y no te ama 
tiene muerto el corazón. 
La factura de estas décimas repeti-
mos que es muy pobre: nunca puede 
ser tan fácil como la del cantar de 
cuatro versos que juega con perfecta l i -
bertad dentro de una asonancia simpli-
císima: 
Ni contigo ni sin tí 
tienen mis males remedio: 
'Contigo, porque me matas, 
y sin tí, porque me mu-ero. 
O como dice ahora Villaespesa, con 
menos poesía y sencillez: 
Xi en la ausencia, ni á tu lado 
mis penas tienen consuelo, 
á t u lado, me das muerte, 
y lejos de tí me muero. 
Y el campesino cubano, si es verdad 
que siente mucho, si es verdad que la 
poesía le penetra por los ojos hasta el 
alma, no tiene aún suficiente ilustra-
ción para llenar una décima de versos 
de consonante, rotundos y bien hilados, 
sin cascotes y sin ripias: no es esa su 
faena: no es su pan. Pero aunque no 
lo sea, tiene gusto, y entre la ruda 
aridez de sus- renglones saltan á veces 
diamantes tan hermosos como 
piuiicran presentar los artífi 
diestros: en la décima copiada 
tro c\os: y varios en la siguiente, des-
criptiva : 
Murió O t o ñ o . . . E l viento frío 
ahuyenta los ruiseñores, 
y-en el campo no halla florea 
donde posarse el rocío. 
Un árbol triste y sombrío 
alza sus ramas al cielo: 
rompe, sus Fuerzasi el hielo, 
pártelo el viento en astillas, 
y sus ramas amarillas 
poco á poco. , . caen al suelo. . . 
La voz del mozo es amplio y es robus-
ta-, cada pausa le sirve de rl .-canw. Y 
es tanto el entusiasmo de esta gente 
cuando canta sus guajiras, que se pa-
sa horas y horas rasgueando este guita-
rro melancólico y entonando «stas can-
ciones de ritmo triste y doliente: 
En un caballo alazán 
rerinto y bien equipado, 
iba un guajiro montado 
un domingo, muy galán. 
Su camisa era de olán. 
bordada la delantera, 
y de plata la contera 
de la vaina d d macihete... 
Solicitaba el jinete 
la flor taguayabonera. . . 
Parece esto el principio de una histo-
ria : ck-ibe serlo; pero no sabe más el 
cantador que 'esta es una de las déci-
mas que forman su repertorio, é ignora 
si está ligada con otras que la expliquen 
y la amplíen. Y vuelve á cantar de 
nuevo, esta, que nada nos dice y que 
«6 la más imperfecta de todas las que 
salen de su boca: 
ü Dónde están esos caballos 
que de plata se vestían, 
donde los indios venían ' 
á las peleas de gallos? 
¿ Y dónde están esos rayos 
que iluminan los palmares? 
/, los alfileres vulgares 
con que adornaban el pecho 
dónde están? ¿y qué se han hecho 
del Milanés los cantarecs-? 
Afínase la voz dulzonamcnte; su úl-
timo temblequeo es como un hilo de 
música del alma. También creemos es-
ta décima el principio de una serie: 
tampoco saben décimas si lo es . . . . Y 
esperamos á que otro cantador nos la 
repita hilada con las otras, y espera-
mos á que muera esa voz que acaricia 
y que conmueve, y que cuando se des-
hace, lo mismo que la flor deja un 






L O S B A B E R O S 
Anoche celebraron junta los jefes y 
oficiales del cuerpo de Bomberos, es-
tando en sesión hasta la una de la ma-
drugada.. 
El principal objeto de la reunión, 
fué tratar sobre el simulacro de in* 
cendio. que se ha de efectuar en la 
noche del próximo viernes, en el so-
lar yermo que existe entre las calles 
de Trocadero. Zulueta. Colón y Mon-
serrate. donde al efecto se ha cons-
truido un edificio de maderas de dos 
cuerpos, al que se dará fuego después 
de terminada la primera parte del es-
pectáculo, que será de simular un 
incendio por medio de luces xd0 benga-
la y explosiones de bombas y volado-
res. 
Una vez que se hayan efectuado 
los primeros trabajos de escalamien-
to y salvamento por los bomberos de 
la primera compañía, se dará una se-
ñal convenida, para que entonces em-
piecen á. funcionar las tres bombas 
que acudi rán á este servicio. 
A la casa se le dará fuego en un 
momento dado, y cuando ya las lla-
mas hayan tomado fuerza, será cuan-
do funcionen las bombas, cada una 
con una sola manguera y por tres 
puntos distintos del edificio incendia-
do. 
Una vez que en la junta se termi-
nó de tratar respecto á este particu-
lar, los jefes y oficiales trataron ex-
tensamente de otros particulares, re-
lacionados con la completa reorgani-
zación del Cuerpo, en lo que se refie-
ro al personal, y demostrar al pueblo 
de la Habana, que no está huérfano 
en bomberos, como se le quiere hacer 
ver. pues existe elemento suficiente 
para combatir ó hacer frente á cual-
quier siniestro que por desgracia ocu-
rriera Cn la ciudad. 
En las dos sesiones celebradas por 
el Consejó de .Subordinación y Disci-
plina, para admisión de bomberos, se 
han dado ingreso á unos cuarenta in-
dividuos, los cuales serán equipados 
y uniformados convenientemente. 
Por el propio Consejo de Subordi-
nación y Disciplina, han sido dados 
de baja unos cien hombres, de los que 
figuran como disidentes. 
Tesorero: D, Manuel Pruneda, 
Vice: D, José Oortiha. 
Secretario General-Contador: D. 
Manuel Petry, 
Vocales: D. Ju l ián Gallo. D, Fran-
cisco Pérez, D. José Obeso, D. Juan 
Cuadra, D. Faustino García. D. Joa-
quín Erv i t i , D. Andrés Acha. D. Juan 
Vega. D. Eleuterio Sainz. D. Miguel 
Somoano, D. Vicente Prieto, D. Plácido 
Crespo. 
Suplentes: D. Manuel Arce Mazón, 
D. Ignacio Ayerbe, D. Manuel Rodrí-
guez, D. Francisco Xuñez, D. Pablo 
Fernández, D, Benigno Suárez, 
•Cuenta la colonia constituida con su 
Directiva y 178 socios que animadas del 
mayor entusiasmo, nombraron una co-
misión revestida de amplios podér?s, 
para gestionar cuanto crea pertinente 
tanto para redactar el reglamento, co-
mo para la construcción de casa pro-
pia para la sociedad. Mifntras esto se 
efectúa el Presidente de la sociedad 
" G l o r i a " nos ha brindado sus salones 
para cuantas reuniones sean necesarias, 
oferta que fué aceptada, consignándose 
en el acta un voto de gracias tanto para 
el Prérsidente y Directiva de la socie-
dad " E l Porvenir." que por anticipa-
do TÍOS brindó su casa, como para la ga-
lante sociedad " G l o r i a " cuyo Presi-
dente señor Alvarez Oa&par forma par-
te de nuestra Directiva como Presiden-
te de Instrucción y Beneíicencia. 
CARTAS *DE CANARIAS 
(Para el DIARIO D E L.A MARINA) 
Las Palmas de Gran Canaria. 5 de 
Enero de 1909. 
Como oportunamente anuncié, ha 
venido de nuevo á visitarnos Saint 
Saenz. nuestro viejo y glorioso amigo, 
nuestro antiguo huésped de los invier-
nos. E l gran músico está en el hogar 
canario como en su hogar propio, re-
cibiendo los homenajes que se de¡ben 
á su genio, las consideraciones que 
se deben á su alta personalidad. 
Pero además recibe con la efusión 
y la profusión de un hondo cariño mi l 
pruebas del culto de amor que este 
pueblo rinde á quien, por su parte, 
tanto le ama. Consideramos nuestro á 
Saint Saens: sabemos que él se place 
y &e recrea descansando entre nos-
otros, en e«ta paz idílica, de lais pro-
fundas agitaciones de su intensa* v i -
da emotiva y cerebral. Sabemos que 
busca aquí, y las encuentra, calma é 
inspiración para elaborar sus obras 
taumatúrgicas . Sabemos que la tie-
rra canaria le atrae con11 voces de mis-
terio y con encantos de quimeras, que 
nunca nos olvida en medio de sus 
triunfantes exaltaciones cuando le 
aclaman los grandes públicos de todo 
el orbe, y que, des-de el pináculo de la 
apoteósis, sus ojos se dirigen cariño-
samente hacia acá, donde las palmas 
indígenas entretegen. al halago de la 
brisa, coronas para sus sienes. 
(Saint-Saens nos pertenece por la 
sonaje raro, un tanto estranhv 
origina] y oullieioso. Huésped d ' 
de nuestros hoteles de s e g ú n / ÜQo 
den, tocaba el piano con sorpr^nd' 0r" 
maestría y se encerraba á meniid 6 
su cuarto para entregarse á lar^o0 f11 
bores misteriosas. Cantaba, voce H 
á solas, parecía sostener diálogos 
fanta/smas v hablar consiaro mi«>v. 
una lengua inextricable, en mon'i 
gos fervorosos y sublimes. iJas 0 
niones respecto del enigmático ef?-' 
lleru estaban divididas: unos ere''1" 
que era un comisionista filarmóni 
de los muchos que aportan por p^0, 
tierras, mezcla extraña de ne»nní as 
te y artista, otros qu- se trataba ¡j 
y 
duda de un artista puro, simple 
0' otro* 
en fin, inclinábanse a tomarle escue' 
magno, que iba de incógnito; otl ' 
tamente por un loco peligroso in 
paces de comprender lo que había X" 
magnífico y trascendental en aqu^i},0 
aparentes extravagancias verdade/^ 
desórdenes geniabrs. La mayor? 
sentíase propensa á aceptar como 
sis confirmada el supuesto de la 1 ' 
cura. Todos reconocían que el des' 
orientador forastero debía de esta-' 
' ' un poco guillado." 
Aquella incógnita se despejó ino 
pinadamente. " E r a .Saint Saens.'' 
Alguien le conoció por haber v5¿0 
su retrato en una revista extranjera 
y, roto el incógnito, fuéle imposible 
en adelante al egregio músico esqui-
var.se y pasar inadvertido. Donde 
quiera que se mostraba, salíale al en-
cuentro el entusiasmo público maní, 
testado en la forma de espontáneas 
ovaciones. Se le. aplaudía, se le vito, 
reaba, se le aclamaba, y él. que que. 
ría morir oculto, acabó por tomar 
filosóficamente su partido. Se hizo 
uno de tantos canarios, adoptó mies-
tros usos y costumbres, recorrió nu«s. 
tros campos y entró en nuestras ca-
sas; permitió que nos familiarizára-
mos con sus "cosas." ¡Qué cosaí! 
Una noche, pide permiso para tocar 
los timbales de la exigua orquesta que 
acompañando á una mala compañía 
de zarzuela, funciona en el teatro; 
una mañana se va á tocar el órgano 
en la Catedral y los fieles le oye& 
extasiados, á él que. además de ser 
un pianista admirable, es el primer 
organista del mundo: otro día, en la 
misma Basílica, acompaña á los co-
ros de la Fi larmónica: otra vez 
aplaude ruidosamente desde la calle 
el virtuosismo de una señorita que 
ejecuta al piano no recuerdo si la 
"Danza Macabra" ú otra composi-
ción suya. Y riéndole siempre, de-
jándose querer como un "hon ea-
fant ," haciendo travesuras delicio, 
sas, "Don Camilo" fué. desde enton-
ces, sin más designación, uno de los 
grandes amores de este pueblo sen-
cillo. 
Aquí encuentra tema para sus ins-
piraciones. Xuestros airea populares 
le dictan su "Vals Canariote;" las 
campanas de la Catedral, unos ''ca-
si mpatm: nosotros le P^tenecemos|ril]ons., a .no uehablftT] ^ 
por el afecto. Tíay un cruce de sentí-j ¡l a t ¿t,icanient€ ^ t i ^ 
mientes vivos y acrisolados que ^ - ¡ d e s b o r d a n d o sonoridades conmovedo-
L a Colonia Española 
de Consolación del Snr 
Consolación del Sur. Febrero 14 de 
1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
En estos momentos, cuatro de la tar-
de, acaba de constituirse en esta vil la 
la Colonia Española. 
E l amplio salón de la sociedad de co-
lor " E l Porvenir,", que galantemente 
su Presidente y Directiva nos brindó 
para celebrar esta junta, se hallaba lle-
na de personas entusiastas que espera-
ban por momentos se diesen á conocer 
las trabajos preparativos de la Comi-
sión gfstora. 
El .señor José Ruiz Mazón. con su fá-
cil palabra, explica con un discurso ma-
gistral la importancia que tiene este ac-
to que tiende á estrechar las relaciones 
con nuestra amada España, y unirnos 
más á Cuba. 
Acto seguido se procedió á formar 
una candidatura, siendo aprobada en su 
totalidad en la forma siguiente i 
Pre.sident2.s 'honorarios: el Excmo. 
Sr, Ministro de E s p a ñ a ; D. Bernardo 
Mazón Linares. 
Presidente afectivo: D. José Ruiz 
Mazón. 
Vicepresidentes : D. Avelino Canella-
da Crespo y D . Buen aventura Rueda. 
Presidente de Instrucción y Benefi-
cencia: Ledo. Alfredo Alvarez Gaspar, 
Recreo y Adorno: D, Ensebio Ca-
nosa. 
Djitereses Generales: D. Ramón 
j Cranda. 
nican el alma de Canarias con el al-
ma del ilustre compositor; alma enor-
me la de este último, llena de tesoros 
mágicos como la gruta de Aladino, al-
ma llena de candor, de sencillez y 
bondad, alma de la cual saca el prodi-
gio de su música. 
Tenemos, pues, motivos para rego-
cijarnos con la presencia del autor 
de "Sansón y Da l i l a " y para vestir-
nos de gala en honor suya. Su vuelta 
á Gran Canaria es " l a vuelta del pe-
regr ino" que nos trae, como aguinal-
do, como regalo de a.ño nuevo, los se-
cretos inviolables de la armonía. 
Un hombre así, un viajero así. tiene 
algo de sagrado. Nuestra afección y 
nuestra admiración le rodean solíci-
tas, pero mucho más fuerte que ellas, 
nuestro respeto le escolta silenciosa-
mente, con el acatamiento religioso 
que impone la magestad de los espí-
ritus excelsos,,, , 
Nos envanece .«obre manera com-
probar qne Saint-Saens se siente un 
poco canario en el fondo de su cora-
zón : saber que "nos transporta" en 
su pensar y en su sentir, que "nos 
sube" en los arrobos místicos y en las 
ideales ascenciones de su arte, que 
"nos a r ru l l a " en sus notas aladas. . . 
* * 
Recordamos la primera vez £<.e 
Saint-Saens vino á Las Palmaf;. hace 
ya más de quince años. Acababa de 
estrenarse en París su ópera " Asca-
n io . " y el eminente maestro había 
desaparecido sin dejar huella. .Se le 
buscaba por todas partes; apasioná-
bale la prensa francesa discutiendo la 
nueva oibra y los méritos de su autor; 
apuntábanse suposiciones, conjeturas 
diversas: creo que hasta llegó á in-
dicarse la posibilidad de que el insig-
ne músico se hubiera suicidado, j ima-
ras, le sugieren sus "Campanas de 
Las Palmas." obra en que palpitan 
confundidois el sentimiento religi.050 
y el sentimiento de la naturaleza. 
Había que hacer algo para demos-
trarle á este enamorado del país ca-
nario que sabemos a-gradecer el lio-, 
ñor de sus preferencias. El Ayunta-
miento de Las Palmas nombróle hijo 
adoptivo de la ciudad, y en una. so-
lemne noche, especialmente memora-
ble para quien esto escribe, ante un 
concurso numerosísimo, compuesto ae 
todas las clases sociales, tuve la hon-
ra inmerecida de presentar á Saint. 
Saens el diploma donde constaba tal 
nombramiento. Y el insigne compo-
sitor, acostumbrado á los más altos 
homenajes, a.gradeció conmovido nas-
ta las lágrimas aquel tributo modes-
to de estimación, respeto y carino. 
Es que Saint Saens tiene nna sen-
sibilidad exquisita. Su corazón, A<h 
donde sale su música, se le va naei 
•los que le quieren y se lo demuestran, 
aunque sea con el aoto más insig™ 
cante. Su bondad y su íi]ant;r0J;J 
no reconocen límites. Lo P!*'^^ 
que ha hecho al volver ahora a _ ' • 
Palmas, ha sido ofrecer un concierw 




Ha vuelto después de una pr 
gada ausencia, buscando aquí 
novación de viejas dulzuras 
grías. Después de haberse pe- , 
en la «ombra gigantesca de las 
mides, cn ese prestigioso ^ ' P 1 
ha explorado é iluminado sl1 ^ j , , , , 
resurrector, héle aquí que ^rr 'a * l 
lago d0 la templanza Pr'™* ^ 
atracción perpetua de nuestras . 
rras atlánticas D gfl 
Pasa con su viveza ÍTlfaüt¡':n^mi!1 
- : pasito menudo, con su 1¡rf 
gmacon absurda, t ra tándose del mas. ^ut5vadora< cor) sn risa eterna, ^ 
optimista de los mortales! ^ es 1p saludan R i é n d o l e : * ^ 
Tsada, Saint Saens no parecía. La QaT11̂ 0 " y él sonríe, r1 
ansiedad pública acabó por aflojar su 
tensión y como todo á la larga se re 
suelve en olvido, las gentes comenza-
ron á olvidarle. Ni aun siendo genio 
de universal renombre se consigne 
monopolizar el interés de las muche-
dumbres; llegan otras preocupacio-
nes, otras excitaciones de la impresio-
nabilidad de la masa, en la constante 
renovación que caracteriza la existen-
cia colectiva, y el dictador de un mi-
nuto de publicidad monopolizada 
vuelve á perderse en las líneas socia-
les, donde su figura seguirá destacán-
dose pero ya no exclusiva y despóti-
camente. Nadie tiene derecho á esta 
soberanía absoluta, aunque se llame 
iSaint Saens, 
Pnes biei^, he, aquí que Saint Snnns 
olvidado, eclipsado, resucitó en Las 
Pslmas cuando casi no se recordaba. 
Operóse el milagro de su resurrección 
en condiciones singulares. Milichas 
personas habían advertido el ir y ve-
nir inquieto pór las calles de un per-
de 
ciimP 
cabablemente, adorable niño 
teuta años 
Para concluir esta crónica, 
mos el precepto. . j-ae es* 
Hago votos por la febcidaa 
ilustre Redacción y de e ^ J ^ 
colonia canaria en 1909: mej 
puesto que no creo en cüc/,a da 0° 
bles, hago votos porque a L ^ ^ 
de mis distinguidos colegas l9o9 
estimados paisanos lc P ^ e s sü f 
menos que en anos antera 
rrespondiente cruz, AT F Z P ^ ' 
FRANCISCO GON^A1'^ 
DE 
POR KMTUO ^ ^ p o r t ' ' . 
#1.25 mor», ame. franco yf/<>f^ 
De venta en la X ^ ' ^ ^ t ^ 1 
de Jorge Morlón. Drag^65 
Teatro de Mart í . 
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D I A R I O DE L A MARINA—Edimoti da la tarde.—Febrero 16 de 1909. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Un susciiptor.—-La Compañía de 
Aoera e s p a ñ o l créese que debuta rá el 
90 del presente en el teatro Nacional. 
^ L . TA Observatorio de Belén no 
s propiedad del Estado, sino del mrs-
mo eolegio de los Padres Jesuí tas . 
]yiata.no&ro.—^1 P. José Viera es el 
cura párroco de Nueva Paz. 
E. L.—'La moneda española no está 
reconocida en Cuba como oficial, pero 
el gobierno la admite á razón de $4 .82 
americano el centén español. 
Un susoriptor.—Kl agente de " V i -
da Gallega" es don Benjamín Mart í-
nez, Corrales 17. 
Dos.afioionadoa.—iMe han dicho que 
Cíaruso es tenor absolntfeimo, es decir, 
¿e fuerza y á la vez ligero. 
p, R.—En Par ís está de moda estos 
días el retrato animado. Ks un peque-
ño cinematógrafo que proyecta sobre 
una pantalla la figura de una persona 
moviéndose y gesticulando y sonrien-
do, lo mismo que en los cines. El apa-
rato es manuable en forma de un ob-
jeto de sobremesa, y os relativamente 
barato. Así puede tener uno los re-
tratos vivos .de sus familiares y con-
servarlos después que ha^yan muerto. 
raza fatal! Algunas entre ellas tienen 
el rostro dé hombre, lafi hay también 
con tromjpa de elefante. Oigo dentro de 
mi cerebro como un gran batiburrillo. 
Parece como que hubiese alguien que 
arreglase su maMa. y que mi espíritu 
tomase las de Villadiego antes que me 
vaya yo misino. 
Heinc. 
Lo observé un gran monarca de la rima, 
que lo pudo, en su gloria, diafnitar: 
el malvado nos odia y nos envidia 
porque es su forma triste de admirar. 
Ya, en todo mal que á conturbarme viene, 
como el árabe dig-o: — ¿A qué torturas? 
¿Porque te apuras, si remedio tiene? 
gl no lo tiene, ¿para que te apuras? 
So vé tu caro bohio 
' de tarde en el horizonte 
como una pupila blanca 
entre las cejas de monte. 
¿Te injuria, te maltrata, desconf ía? 
Consuélate: te adora todav ía . 
¿Te acuerdas tu de Bebé? 
•Cada primavera era 
* triunfo de su primavera. 
¡La pobrecita se fué! 
¡La pobrecita s^ fué! 
Como en la florida era, 
torna cada p r i m a v e r a . . . . 7.1 
¡Pero no torna Bebé! J 'l 
Todos los redentores 
necesitan su cruz. 
y el genio, detractores, 
como sombras un cuadro ó '̂CliSi 
Para ellas son es t ímulos mejores 
las Joyas que las flores; 
no te ama cuando sientes, cuando brillas; 
no le lleves, cual Slebel, solo amores: 
llévale, como Fausto, gargant i l l a s . . . , 
M . S; Pichariio . 
La muerte me llama.—Quiseiera. oh 
hija mía muy amada, dejarte en una 
selva, en una de esas selvas de abeíos 
donde ahullan los lobos, donde anidan 
los buitres, domle gruñe con espantable 
gruñido la hemibra del jabalí de blon-
do pelo. 
La muerte me llama.—Valiera más 
kím, oh hija mía muy amada, que te 
. dejase en alta mar, aun cuando el cier-
zo azotase las olas, y tiburones y coco-
drilos y cuantas monstruos duerman en 
La belleza que pasa. . . 
La mañana de 'este clarísimo do-
mingo de Enero luce esfplendidamen-
te, como inflama de gloria, un magni-
fico cielo azul turquí . 
E l sol, impiiacable. dispara desde lo 
alto sus rayos encendidos, qüe se quie-
bran al chocar con los cristales de 
los ventanajes y con el pavimento as-
faltado de la calle que se alarga an" 
te nuestra vista como una cinta gris 
y terrosa sobre la cual esos vómitos 
de luz que del esipacio bajan á hiacer 
increíbles geroglíficos de cegadora lu -
minosidad que deslumhran y maravi-
llan los ojos. 
En el ambiente diáfano, el tintineo 
de las campanas de los t r anv ías eléc-
tricos que corren raudos llevando de 
aquí á alliá á las burgruesitas frivo-
las y rezadoras que van k misa, suena 
ex t rañamente . 8on campanadas de ci-
vilización y de v é r t i g o . . . 
Corre un airecillo fresco. Un aire-
cilio impregnado de perfumes. Diría-
se que ha besado las flores de invisi-
ble y oloroso j a rd ín (para luego orear 
las cabecitas de oro y azabache de 
tanta chiquilla linda que en estos ama-
neceres . adiantos de sol sale á la ca-
lle.á lucir. 
Y así van ellas, ágiles y rumbosas, 
contoneando en un ri tmo sus cuerpe-
citos menudos, finos, flexibles y ado-
rables; seductoras, espirituales, lie" 
ñas de atavíos . . . 
Y nuestros ojos se embriagan de 
belleza al mirarlas. Y nos encantan y 
nos subyugan con sus gracias, con su* 
mimos y con sus mohines dedicados y 
deliciosos estas chicas que en las ma-
ñanas dominicales van á misa, llenas 
de religiosa unción y luego ííalen del 
templo, bulliciosas y locueilas, alegres 
y rientes, para convertir las calles 
en cestos florecidos que se extreme-
cen de gozo como se extremee^ de go-
zfi' el cielo al sentirse acribillado de 
estrellas... ~ 
Mlaa. las inconscientes, las domi-
nadoras, constituyen la mejor, la más 
gloriosa guirnalda de estos amanece-
res luminosos y espléndidos de los do-
mingos' de Enero. . . 
¡'Salve ¡ ¡ Es la belleza que pasa cu-
chicheando !. . . 
M . Antonio Dolz. 
Todas las cosas son buenas por un 
lado y malas por otro, como las meda-
llas que tienen anverso y reverso. 
-Nobleza hereditaria es la vanidad 
o profundo de los abismos so lanzasen i que yo fundo en que novecientos años 
fuera de su guarida abriendo sus devo 
redoras fauces. 
Créeme, clh hija mía muy amada, n i 
el mar irritado y espumando rabia, ni 
la oscura y temible s-. Iva son tan peli-
grosos como esa mansión en que viv i -
mos. Por terribles que sean el lobo y el 
¡buitre y el tiburón y todos los mons-
truos del mar, Par ís encierra bestias 
aun peores y más furiosas.—París, la 
espléndida y riente capital del mundo, 
París infierno de los ángeles y paraíso 
antes de mi nacimiento muriese uno 
que se llamó como yo me llamo y fué 
hombre de ¡provec^ho, aunque yo sea 
inútil para todo. 
—iNos fastidia con el ti tmpo el t ra ío 
de una mujer que nos ¡encantó á pr i -
mera vista, nos cansa un juego que 
aprendimos con ansia, nos molesta una 
música que al principio nos arrebataba, 
nos empalaga un plato que nos deleitó 
la primera vez. la corfc? que el prkneT 
día nos encantó después nos repugna. 
de los demonios!—Cuando pienso que | la soledad que nos parecía deliciosa la 
ne de dejarte aquí sola, oh! siento e6- j primera semana nos causa melancolía, 
mo se me revuelve el cerebro, me sien- i la v i r tud solamente es la que no cansa. 
to volver loco. . . 
Las mascas negras revolotean en tor-
no de mi cama con burlesco zumbido: 
pósan&e en mi nariz, en mi frente:—• 
Cuanto más la conozcamos y cultive-
mos tanto más amable nos ha de pare-
cer. 
José Cadalso. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D D L . R S O 
DE BAB1NEYES 
Febrero 12 de 1909. 
Después de una larga y pertinaz se-
quía que desde hace tiempo venía su-
friendo esta comarca, han caído va-
rias lluvias en estos días, que desgra-
ciadamente han venido á remediar 
"muy poco" la desesperada situación 
que soportan estos campesinos, pues 
la mayoría de las cosechas de taba-
co se han perdido totalmente en el 
camipo debido á la espantosa seca, que 
ha dejado en la miseria á muchos pa-
dres de familia que diariamente cla-
man por trabajo donde poder librar el 
sustento diario de ellos y los suyos, 
pues los comerciantes se (hallan en la 
imposibilidad de poder continuar fa-
cilitando los recursos necesarios á los 
vegueros, dada la tremenda crisis que 
atraviesa esta comarca y la pérdida 
de las cosechas, ocasionando esto gra-
ves perjuicios para los trabajadores, 
que se hallan sumidos en la mayor mi-
seria, constituyendo esto motivo de 
serios peligros que se avecinan, ame-
nazando perturbar la paz en el hogar 
del desventurado obrero. Estos traba-
jadores han expuesto infinidad de ra-
zonadas quejas que siemipre se han 
quedado en el vacío por parte de nues-
tros gobernantes, que siempre han da-
do muestras de permanecer alejados 
ante el bien de esta fértil y olvidada 
comarca. 
Allá .por los meses de Marzo y A b r i l 
del póximo pasado año se encontraba 
esta comarca en iguales condiciones 
que las actuales, bajo el peso de una 
horribles crisis, por lo que nuestro ex-
Gobernador Provisional dispuso la 
construcción de la carretera que parte 
desde Guane á Juan López (La Fe), 
como único medio de que pudiera ha-
llar cabida el considerable número de 
braceros que estaban sin trabajo. En 
el transcurso de tres á cuatro meses 
quedaron suspendidos los trabajos de 
la mencionada carretera, que adquirió 
suma celebridad á causa del "mango-
neo" que en ella había. 
Ahora no dudamos de nuestro ho-
norable Presidente de la República, 
general José Miguel Gómez, que sien-
do siempre justo y siempre bueno con 
el pueblo, proceda á que se reanuden 
lo más antes posible dichos trabajos, 
pues de lo contrario se esperan, repi-
to, graves peligros que serán causa de 
funestas consecuencias. 
De usted atentamente, 
Constantino G. Alonso. 
LOS F E S T E J O S I N V E R N A L E S 
A parte de nná gran colección de vestidos de baile que estamos dan-
do á precios baratísimos, hemos recibido ana porción de telas y adornos 
de fantasía para los presentes festejos invernales. 
Gran noyedad: corbatas y cuellos de encaie. estilo direc-
torio, "barretas para el pelo y otras muchas novedades. 
Visítenos Vd . , señora, y se admira rá de la baratura de nuestros pre-
cios y admirará también de paso los magníficos objetos con que le obse-
quiaremos. 
CJV C o r r e a d e ¿ P a r í s , O b c s & o S O 
Teléfono n, 3 9 8 , Rico, P é r e z v C a - , 
L A CASA DE LOS KEGALOS y los CORSBTS ELEGANTES. 
C. 44< 1F. 
í j A I N T A C L A R A 
DE RODRIGO 
Febrero 1909. 
En beneficio de este importante ba-
rrio voy á formular dos peticiones, 
justificadísima la primera y muy ne-
cesaria la segunda. 
E l barrio de Rodrigo que para los 
efectos electorales tenía en el último 
censo, cuatrocientos y pico de indivi-
duos con derecho al Toto, bien se pue-
de calcular que puede tener d'os canti-
dades más iguales entre mujeres, n i -
ños y extranjeros; así es que no será 
exagerado pensar en un total de 1,200 
almas las que contenga. 
Pues bien, teniendo en cuenta este 
detalle á más de que en el poblado 
existen correos, giros postales, puesto 
de la Guardia Rural, médico, botica, 
buenos establecimientos de todos los 
ramos, un gran balneario de aguas sa-
lutíferas como es el de Amaro y una 
estación de ferrocarril, no tenga telé-
grafo del Estado, y lo que es más im-
portante aún, no tenga cementerio. 
E l Departamento de Sanidad debie-
ra tqmar carta en este asunto ya que 
no lo ha hecho hasta ahora quien le 
correspondía hacerlo. 
Causa pena y espanto á la vez la ma-
nera que tienen que emplear aquí, para 
enterrar á sus muertos y la amenaza 
terrible de tal empleo en el caso de 
desarroOlarse una epidemia. 
En efecto, *y empezando por decir 
que nadie que no sea rico puede mo-
rirse en Rodrigo pues la empresa del 
ferrocarril cobra $24.50 oro america-
no por la conducción de un cadáver á 
Santo Domingo, los que no lo son, 
aquellos cuyos familiares no tengan 
posibles ó sean pobres enteramente, 
tienen que valerse ¡horror! de una ca-
rreta para transportar los tristes des-
pojos á tres y media leguas, ó confiar-
los, confio so eefetúa generalmente, á 
cuatro hombres que cumplen esa mi-
sión con el escrúpulo que se puede 
uno imaginar. 
¡ H a y que considerar lo que será 
una carreta conduciendo por esos ve-
ricuetos en tiempo de lluvias ó un día 
canicular, tan triste carga! 
Causa espanto, dije antes, lo que se-
rá cuando esa misma carga va llevada 
á hombro de cuatro personas que for-
zosamente tendrán que hacer altos pa-
ra descansar y allá te i rá el cadáver 
siguiendo todos los accidentes que esos 
Jiombres y el camino le proporcionen. 
Ayer me tocó ver de cerca esta defi-
ciencia en ocasión del fallecimiento de 
la pobre centonaría negra Juana Mora 
que unos amigos mías, flos hermanos 
Franco, piadosamente asistieron en la 
rápida enfermedad que la llevó al se-
pulcro, á donde fué amortajada, tam-
bién por las mismas piadosas manos. 
¡ Pobre Juana! Allá fueron sus res-
tos dando tumbos en una carreta has-
ta Santo Domingo! 
Tongo entendido que hay quien ce-
dió el terreno suficiente y un buen 
punto para que se pudiese establecer 
un c'ementerio cuya petición se ha he-
cho ya en diferentes ocasiones y nun-
ca se ha atendido. 
A l estado, provincia ó municipio to-
ca el poner remedio á esta grave fal-
ta el cual pido en nombre de la huma-
nidad, de la civilización y de la higie-
ne. 
Y en nombre de Dios. 
En cuanto á telégrafos, quiero creer 
que el Sr. Nodarse atenderá inmedia-
tamente á tan justificada súplica que 
hago en nombre del pueblo y del nu-
meroso é importante comercio que en-
cierra esta localidad. 
Y luego, como dije antes, en un 
pueblo que tiene correos y oficina de 
giros postales, se impone el telégrafo 
tan necesario hoy en todas partes y 
más aquí que á causa del balneario 
de Amaro es visitado este pueblo por 
muchísimas personas de buena posi-
ción y renombre que están acostum-
bradas á hacer uso habitual de esas 
ventajas y la necesitan. 
A mí me pasó el otro día que pre-
tendí comunicarme para negocios con 
amigos de aquí desde Trinidad. 
Pues, no pude y tuve que valerme 
de otros amigos de Santo Domingo pa-
ra que les pasase el recado á estas. 
E l señor Nodarse comprenderá que 
esto representa un atraso y remedián-
dolo como se pide es cosa fácil y da 
poca monta. 
Yo se lo ruego á usted. 
Me enteré con satisfacción de que 
en este poblado ha poco se había esta-
blecido el reputado doctor en medici-
na don Felipe Ñuño, el cual y en los 
días que pannanecí en este, obtuvo 
un notable éxito en un caso de eclamp-
si-a puerperal past-partum en la joven 
Domitila Ramos, después de un alum-
bramiento normal. 
Durante los das primeros días su-
frió sucesivas convulsiones terribles, 
cayendo en un coma ó letargo del que 
.salía para reaparecer los ataques que 
determinaban una situación desespe-
rante y casi siempre mortal como es 
esta terrible dolencia que tantas jóve-
nes madres lleva al sepulcro. 
En el presente caso y rodeado de 
los escasos recursos que ofrece una pe-
queña localidad, le fué suministrada á 
la enferma una medicación enérgica 
y apropiada que coronó con el más no-
table de los éxitos la labor científica y 
heroica á la vez áél refrido doctor que 
está recibiendo actualmente las calu-
rosas felicitaciones á que se ha hecho 
aereedor por la salvación de esa ma-
dre que estuvo al borde de la tumba. 
Honor pues á quien honor se debe 
y cuide el pueblo de Rodrigo de rete-
ner en su seno al ilustrado doctor Nú-
ñez. 
nitairio representado en esa fiesta por 
todos sus más prestigiosos elementos, 
acudió cariñoso á rendir tributo de 
admiración y gratitud al mil i tar va-
liente defensor incansable de las l i -
bertades patrias; al ciudadano abne-
gado y probo; al amigo cariñoso, ser-
vicial y digno que con su nobleza ue 
sentimiento, con su elevación de mi-
ras y sobre todo, con su amor á este 
rincón de tierra que le vio nacer, su-
po en momentos bien críticos por cier-
to, evitar que la sangra de sus herma-
nos pegase las calles de Trinidad y 
sirviera para producirse al par que un 
día de desolación y llanto, una jorna-
da que hubiese dejado imperecederos 
recuerdos de odios y venganzas. 
Esto lo sabe todo el mundo y juz-
gando sin pasión se le debe al gene-
ral Bravo agradecimiento eterno. 
Yo, neutral como extranjero que 
soy, mi familia que reconocía el evi-
dente peligro en que nos hal lábamos 
todos los moradores de la ciudad en 
aquellos temerousos días de Agosto, le 
estamos ¿reconocidos; ¡ y cuántas veces 
hemos recordado el favor que le de-
bemos ! 
E l banquete espléndidamente ser-
vido por los dueños del " S a l ó n Spor t" 
señores B. Aguirre y Ca., con un se-
lecto " m e n ú " bañado con exquisitos 
vinos y espumoso "champagne," re-
sultó una fiesta altamente simpática. 
Más de 70 comensales respirando 
concordia y alegría ocupaban la ar-
tística y bien dispuesta mesa. 
E l general Bravo, teniendo á su de-
recha al señor Alcalde Municipal don 
Antonio Oadho y á su izquierda al 
Presidente del Ayuntamiento doctor 
Irarragorri , presenciaba emocionado 
aquel homenage. 
•Hubo brindis jcómo no? E l alcal-
de, el presidente del municipio, el se-
ñor Marino Domínguez, Ar turo Mon-
tó. Francisco iRosales y otros más, 
pronunciaron hermosos discursos en 
los que rebosaba la nota s impát ica de 
unión, concordia y libertad entrelaza-
da como bella guirnalda de flores 
con las manifestaciones de cariño y 
reconocimiento al anfitrión. • 
E l elemento español, numeroso, nu-
trido, contribuyó con su prestigiosa y 
seria presencia á dar más realce á la 
fiesta y no podía ser de otro modo: 
el general Bravo ha sido, es y será, 
una garant ía de paz y de orden para 
el pueíblo tr ini tario. 
Estas manifestaciones enaltecen á 
aquel á quien se dirigen, pero también 
dignifican al que las t r ibu ta ; porque, 
pueblo donde la grati tud uo se olvida, 
donde se reconoce al méri to y donde 
los nobles sentimientos de la amistad 
sincera perduran, ese pueblo, nunca 
puede morir. 
Lleva en sí, el germen de la vida. 
A la terminación del banquete, des-
pués de dar las gracias en sentidas 
frases el general Bravo, todos los 
asistentes al acto acompañados de la 
Banda Municipal, que amenizó la 
fiesta, fueron á ofrecer á la respeta» 
ble esposa del general, el ramo de 
flores que en primer término adorna» 
ba la mesa, T.amo que ella se dignó 
aiceptar con su exquisita y acostum-
brada amabilidad, quedando recono-
cida á las manifestaciones de respe-
tuoso afecto tributado á su esposo. 
Fiestas como esta, se registran po-
cas y forman época. 
Pronto le seginirá, según me han 
asegurado, imponiendo otra huérfana 
con los mismos fines, la sociedad Rd^ 
oreo de Artesanos. 
M u y plausible es todo esto. 
Ha regresado de la capital donde 
fué operado de una grave afección á 
la vista que le tenía casi ciego, el bien 
querido y apreciado de todos doctor 
Bermúdez, el cual fué festejado en 
estos días con almuerzos íntimos que 
sus muchos amigos le ofrecieron. 
L a operación sufrida ha tenido el 
más brillante éxito, por lo cual á más 
de felicitar al querido doctor, hay 
que ¡haeerlo al hábil cirujano del Cen-
tro de Dependientes en cuyo sanato-
rio la ejecutaron. 
Por mayoría de votos fué elegido 
médico de esta Colonia el ilustraílo 
doctor don Francisco Ponce y Sná-
rez del Vil lar , director facultativo del 
hospital c ivi l . 
H a sido nombrado teniente Fiscal 
del Supiremo el doctor don Cristóbal 
Bidegaray, distinguido y apreciado 
caballero hijo político del jefe del 
Partido Conservador de esta localidad 
don Victoriano Fernández Quevedo. 
No porque haya cesado en el cargo 
el que hasta hace poco fué digno di-
rector general de Comunicaciones, el 
señor Charles Hernández, dejairé de 
darle las gracias .por este medio por 
la atención particular que tuvo con-
migo accediendo á una petición que 
ie hice para que hiciera desaparecer 
dos postes de madera que estaban en-
clavados en el próximo á inaugurarse 
paseo de Céspedes y que tanto iban & 
afea.r el citado parque. 
M i l gracias, Sr. Hernández. 
PAZOS 
La zafra se está llevando á cabo en 
esta comarca con bastante regularidad 
y relativo buen rendimiento. 




En la noche del miércoles 10, tuvo 
efecto en el teatro " S p o r t " un esplén-
dido banquete en honor del general 
don Juan Bravo. 
•Sus amigos.mejor dicho, el pueblo t r i -
Se ha organizado ya y su Regla-
mento sometido á la aprobación del 
señor Gobernador C iv i l de la Provin-
cia, una sección de obreros de salva-
mento que con el t í tulo de "Obreras 
de T r i n i d a d " y á semejanza de las 
secciones análogas que poseen otros 
cuerpos de bomberos, se dedicará á 
la extinción de incendios y auxilios 
en toda clase de desgracias y calami-
dades públicas. 
Ha sido nombrado por unanimidad 
teniente primer jefe de esa sección, el 
señor Marino Domínguez, Secretario 
de la Administración Municipal, el 
cual posee las necesarias aptitudes 
par el caso. 
Ha sido bien acogida tan benéfica 
idea por este vecindario que se propo-
ne ayudar para que lo que hoy es una 
sección sea mañauia un cuerpo de 
bomberos con todo lo necesario. 
Como se había ofrecido, la Colonia 
Española ha ingresado en el Colegio 
superior de señori tas "•Santísima T r i -
n idad," una huérfana hi ja de español 
cuyos estudios costerará tan presti-
giosa asociación. 
Letras. 
Hemos recibido con la puntualidad 
de siempre eíl último número de la 
acreditada revista que dirigen los her-
manos Carbonell. De una amenidad 
insuperable y una selección refinada, 
este número de "Let ras" sostiene ga-
llar dam en te la fama de que ya goza 
esta revista en Cuba y en el extranje-
ro. Leyendo el número á que aludi-
mos, será el lector quien haga el ma-
yor elogio. 
He aquí el sumario: 
E n la plana de honor cuatro bellísi-
mas composiciones de E. Carrasquilla 
Mallarino, bautizadas con el sugesti-
vo tí tulo de "Evocaciones Antinas." 
Con motivo del centenario del naci-
miento del gran Abraham Lincoln, es-
cribe una bellísima página, Luis J. 
Carbalk). 
Sobre la excelente escritora Rosalía 
Castro, colaboradora de "Letras ," es-
cribe uno de sus directores. 
Con una bella ilustración de Maria-
no Miguel, aparece en "Le t ras" una 
encantadora poesía del gran poeta es-
pañol Francisco Villaespesa, enviada 
expresamente á la que él llama cari-
ñosamente " l a más hermosa de las re-
vistas cubanas." 
Publica "Le t ras" una sentida car-
ta del ilustre poeta español Salvador 
Rueda, dirigida á Leocadio Mart ín 
Ruiz, hablándole entusiasmado de su 
probable viaje á. Cuba. También pu-
blica "Let ras" el. retrato del gran 
poeta y un soneto autógrafo titulado 
" L a Pandereta." " E n días de glo-
r i a , " artículo de M. Antonio Dolz. 
Emma Calvé, con una brillante nota 
de redacción. 
Oswaldo Bazil, el joven poeta domi-
nicano, hace un bello elogio da otro 
joven poeta, E. Carrasquilla Mallari-
no. 
" L a Reina del Carnaval," apuntes 
cómicas de Mariano Arveras con de-
liciosos comentarios. 
E l doctor Torralbas, elogio de la 
dirección. Y como nota de actualidad 
política, los retratos de Carlos Ma-
nuel de Céspedes y Julio Domínguez, 
En otras planas, historietas, lecturas 
del hogar, sección de sport y recreati-
va, versos de nuestros mejores poetas, 
etcétera. 
La crónica de Fontanills rema-
ta, el bello número de " Letras'* 
que constituye un nuevo esfuerzo de 
los hermanos Carbonell. 
JULIO SARDEAU 
(Ce la Academia Francesa; 
TKADUC]DA FOR EUGENIO OCHOA 
1Eíe l a Aca r t emia Hspafsola) 
Q U I N T A ESMCIOI* 
flal H0PVef* rnJblicada por la Casa-edito-
^ U G n t r a ^ T l1ermanos. Parts, se 
Mson. Obispo número S2.) 
(CoBtlnft«) 
^lettU exclamo con efusión. 
7 re tT1! tíme usted> diÍo el joven, 
me S í f ra"^mente. Cuando 
á PaHs f T0? 'á ,!Ue me volviese 
el mío? 1° iH 0n su interéK 6 en 
¿Lo i ! f • V'yhn "''aso su soledad? 
T 9 el' a i v d ,mP^tuno qup respi-
v ^ ' m i n!/ir'1-r,Sted r ^ P Í ™ ? ¿.O ta l 
^ de n ^ T 1 ' "acerba IOB recuor-
¿ H a b l ^ ; ! ^ 7 yez de almarios? 
mp * sin temor de ofender-
Parth-p '. ^ Peceloí? ^ Andados 
_ P •. ^ solveré más 
Ulcl0 a usted ya la alegría que 
experimenté al verle bace un momen-
to? 
—¿Por qu?. pues, sin compasión 
para usted misma, haberme desterra-
do tan cruelmente de su dolor? Me 
hablaba usted de mis deberes: ¿hay 
por ventura algunos más sagrados 
que los que nos impone el car iño? No 
es usted, no, quien consentir ía en 
abandonar la cabecera de un amigo 
moribundo. Además, ¿no conoce us-
ted que mi ternura es egoísta, y que 
me labró' para el porvenir fuentes de 
consuelo? ¿Quién sabe?; acaso a igún 
día me l legará mi turno de necesitar-
la á usted; déjeme usted, pues, ayu-
darla á vivir.—Usted no .es uno de 
aquellos corazones á quienes pesa la 
g ra t i tud : hoy le presto yo á usted; 
usted me paga rá algún día. 
—¡Enr ique! , ¡Enr ique! , exclamó 
apretándole de nuevo las manos, y 
se las rebaba al mismo taempo con lá-
grimas de ternura. 
En el abandono ter r ib l" en que la 
había sumido Jorge, parecía le dulce 
sontirse querida de aquella manera, 
y aunque muy decidida á no probar 
niniguna tentativa de curaición. se asía 
instintivamente con todas sus fuer-
zas á aquella ternura qn0 debía sal-
varla. Pronto sus hábitos de vida se 
mezclaron y confundieron. Mariana 
.se complacía en aquella comunidad 
de existencia que le recordaba los 
días felices que había vivido con Bus-
sy y Juntos comían, ya en Santa Ma-
ría, ya en cualquier otro de los pue-
blecfillos que encontraban en sus ex-
cursiones que, á la larga, se. fueron 
extendiendo por todo el país circun-
vecino: «sí visitaron la punta de San. 
Gildas. Xoirmoutiers y la Isla de 
Dios. Enrique sabía inspirar interés 
á madama, de Belnave por los sitios 
que r eco r r í an ; conocía perfectamen-
te su historia y, en caso de necesi-
dad, la hubiera inventado. También 
sabía derramar en su alma semillas 
de esperanza y de vida. 
•—Vea usted, decía una tarde; todo 
muere, pero todo renace. La mar 
abandona sus mlárgenes y deja' las 
barcas tendidas sobre el costado, en 
el liégarno; y sin embargo, dontro de 
pocas horas, las olas volverán á cu-
br i r la playa y á mecer esas barcas 
nn su seno. Fias plantas arrancadas 
por la tempestad van á re toñar en 
un suelo mejor. En un prado de mi 
padre hay un árbol herido del rayo, 
y quien le viese cargado de follaje, 
crearía que el fuego del cielo ha fe-
cundizado sus ramas. Vea usted, el 
invierno ha huido, la colina verdea, 
la t ier ra se despierta y cantia. 
¿Cree usted que nuestro corazón no 
está sotmetido á las nriemas leyes que 
la naturaleza y que Dios nos ha tra-
tado menos favorablemente que al 
resto de la creación? Recuerde usted 
aquellas palabras de uno de sus poetas 
favoritos: "Muchas veces nos ima-
ginamos que ya han acabado para 
nosotros los hermo-sos años y sus dul-
ces dones; nos despojamos de todo, 
nos tendemos en el a t a ú d y no hace-
mos más que llorar. Luego olvida-
mos, luego nos renovamos y padece 
co'mo1 que renaerraos: dos 6 tres años 
de í&grimáa no son más que un ro-
eáo en la juventud; una mañana me-
jor lo enjuga todo, una fresca br i -
sa repara nuestras fuerzas. 
Sale el sol y revivimos: el corazón 
florece y él mismo se asombra de 
aquellas fáciles flores y de aquellos 
céspedes que cuíbren la sepultura de 
los dolores de ayer. Cada primave-
ra que reaparece es una juventud que 
nos ofrece la naturnleza y con la 
cual viene á tentar nuestras fuerzas 
para el placer y mieí^tra, capacidad 
para ser felices. Resistir demasiado 
á sus estímulos no es prudente." 
Mariana meneaba la cabeza y no 
respondía , pero ya no pensaba en 
morir. El dolor se desgasta con las 
palabras: ya el suyo era menos ace-
rado; cada día que pasaba le iba em-
botando un poco más la punta y los 
filos. Acercáíbase la esta»ción de los 
baños, y Pomic iba á llenarse de fo-
rasteros, por lo cual, semejantes á 
dos pajarillos asustados, nuestros dos 
amigos tendieron el vuolo y fueron 
á buscar un nido más silencioso y 
solitario, nido que fácilmente hubie-
ran encontrado en aquella comarca, 
patria del silencio; pero apenas ins-
talados en un punto, Enrique discu-
r r í a siempre a lgún pretexto para le-
vantar su tienda y llevarla á otras 
riberas: así exploraron toda aquella 
parte de la Bre t aña , tan rica de her-
mosos sitios y de grandes recuerdos. 
Los accidentes de aquella vida 
errante d is t ra ían á. madama de Bel-
nave y la arrancaban forzosamente 
á sí misma: su desesperación se fun-
día,, por decirlo así, en, la melancolía 
del país que se desarrollaba á su re-
dedor. Preciso es decir también que 
.sn novelesca imaginaciión se acomoda-
ba perfectamente con aquella existen-
cia aventurera de artistas y de gita-
nos. 
Las partidas por la mañana , las 
paradas á la somibra de los frondo-
sos árboles. la.R peregrinaciones á los 
castillos casi derruidos, las leyendas 
contadas á la margen de las claras 
fuentes ó á la puerta de los monas-
terios ruinosos, las llegadas, por la 
noche, k la posada.—todos estos deta-
lles deleitaban secretamente á Maria-
na, y poetizaban su padecimiento. Y 
luego, Enrique tenía inagotables re-
cursos para absorber en ella la acti-
vidad del corazón ó para torcer su 
curso, pues aquel muchacho unía á 
un carácter triste y poético, una ar-
diente y viva imag'inaaión, contraste 
de que resultaba una movilidad de 
sensaciones, de ideas y aún de actos 
que tenía continuamente en movi-
miento á madama de Belnave y rom-
p ía con feliz oportunidad la mono-
tonía de sus plát icas. 
En una calurosa noche de verano 
descubrieron uno de los rincones de 
Francia que el sol ilumina con más 
amor. Después de salir por la maña-
na muy temprano de Mortaña, habían 
saludado en la encrucijada de Torfou, 
la columna erigida á los héroes del 
Vendía ; el carruaje rodaba hacía al-
gunas horas por el polvoroso camino, 
tendido por una faja por enmedio de 
los rubios trigos y de los altos jarales 
de la campiña, cuando, llegados á la 
cima do una cuesta, se pararon para 
contemplflr el mágico cuadro qu<» se 
ofrecía ante sus ojos. Era un valle 
ceñido por estrechos horizontes, pero 
al ver tantos encantos reunidos en tan 
limitado espacio, parecía un jardín en 
el que la naturaleza hubiese querido 
hacer vistoso alarde en pequeño de to-
das sns magnificencias, á f in de que sa 
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CONiCURISO DE VIDRIERAS 
'Los señores Fargas, Ball-Llovera y 
Conip., en comunitóción dirigida á la 
Secre tar ía de la Comisión de Feste-
jos, dicen que se retiran del concurso 
de vidrieras próximo á tener lugar. 
Quedan por1 ahora inscriptos única-
mente los señores Enrique Aldalbó, co-
mo licorista, -y los señores Flor i t y 
'Sáncihez por el gremio de peleterías. 
Hasta las once de la mañana del pró-
ximo miércoles 17 se recibirán peticio-
nes de inscripción para este concurso, 
•cerrándose á dicha hora. Ninguna^ v i -
driera que no esté expresamente ins-
cripta t endrá derecho á premio de 
ninguna clase. Este concurso es bien 
claramente para vidrieras mejos ador-
nadas ó iluminadas en cada ramo del 
comercio. 
SIMUOJAiORO D'E INCENDIO 
E l viernes 19, á las nueve de la no-
che,, t endrá lugar el anunciado simu-
lacro de incendio por los bomberos de 
la Habana, realizándose preparativos 
die importancia para que este número 
de los festejos sea todo lo lucido que 
mi imjportancia amerita. 
E l Sr. Marqués de Esteban, presi-
dente de la comisión'que entien-de en 
el asunto^ se muestra satisfecho de 
que el simnilacro de referencia pondrá 
muy alto el crédito de nuestros abne-
gados bomberos. 
•PAiRA L A R E I N A DEL C A R N A V A L 
Función en sn honor en el teatro 
de Payret. 
E l doctor Manuel Pruna Lat té , Se-
cretario de la Comisión - de Festejos, 
¡ha dirigido atenta carta á los señores 
Oómez, Costa y Misa, pidiéndoles fi-
jen la fecha para lleTar á oabo la fun-
ción en honor de la Reina del Cama-
val y de sus Damas, con arreglo al 
convenio celeibrado con los mismos. 
Los referidos empresarios, en con-
trato celebrado con el señor Alcalde 
mimicapal el día 8 de Enero, se com-
prometieron, entre otras cosas aparte 
de la función gratis para el pueblo, 
fque tuvo lugar en el teatro Payret, á 
ofrecer una función en honor de la 
Reina del Carnaval y su® Dama-s de 
honor, obsequiándolas con flores y en-
galanando expresamente el teatro. 
Tanto la Reina como sus Damas ha-
brían de ocupar sitio preferente ade-
cuado. Este es el único oonvenio de 
esa índole celebrado con la Comisión 
de Festejos á iniciativa de la referida 
empresa de Payret. 
Tan pronto como la Secretaría reci-
ba contestación de la citada empresa, 
dará de ello conocimiento al público. 
Se advierte que dicha función será de 
pago para todo el muindo. sin excep-
ción de ninguna clase, siendo de cuen-
ta de los ernipresarios los gastos de 
adorno del teatro y de los obsequios 
á las referidas Damas. 
Los citados empresarios hacen pre-
parativos para que esa función de ga-
la en honor de la Reina del Carnaval 
resulte un número lucido del progra-
ma de festejos. 
LAIS REGATAS E N B A H I A 
Debido á las gestiones de los comi-
sionados señores Benito Bateí . couce- j 
j a l . Charles Aguirro v Manuel Lina-
res, redactor, del D I A R I O DE L A MA-1 
RIÑA, las regatas en bahía, que ten-
drán lugar el próximo domingo 21, 
será un número lucido del programa 
M I U S O F I Í l S i 
Ley primera 
A las siete de la noche de ay^r, se 
recibió en la Presidencia de la Repú-
blica, la primera Ley votada por el 
Congreso, por la cual se modifica el 
art ículo cuarto de la Ley Orgánica 
de los Municipios, detiniendo cuales 
son los empleados del despacho del 
Alcalde y cuales los de los Ayunta-
mientos. 
Dicha Ley será sancionada hoy por 
el Jefe del Estado. 
Mañana probablemente, se publica-
rá un Decreto nombrando la comisión 
examinadora del servicio civi l . 
Por Pinar del Río 
E l Subsecretiario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, clon Luis Pérez, 
y el senador don Manuel Lazo visita-
ron al s0ñor Presidente de la Repúbli-
ca, para hablarle de asuntos de la pro-
vincia de Pinar del Río. 
R&Depción poispnsstoa 
La recepción del Pr íncipe indio y 
su acompañante , anunciada para hoy. 
ha sido pospuesta, hasta tanto que 
aquél, por medio del Ministro de In -
glaterra, no llene ciertas formalida-
des de etiqueta. 
Nootnbramientq 
Don Angel M . Chirino, ha sido nom-
brado mecanó'grafo de la Secre tar ía 
de ia Presidencia, con el haber anual 
de 1,200 pesos. 
ue stenO 
Las inscripciones para tomar parte 
en dicha fiesta deben seguirse reali-
zando 
ndi 
en la Capitanía del Puerto, 
todo el mnoido es amablemente 
do por el Sr. Charles Aguirre. 
DE [ i m m is 
Circular de Febrero 15 de 1909. 
Por la presente se ordena lo siguien-
te 
Primero. — Quo cuando los Capita-
nes al mando dé Estación causen baja 
temporal, por licencia, ausenciS., en-
fermedad 6 por prestación de otro ser-
vicio en. carácter de delegado, lo comu-
niquen á esta Jefatura á los efectos de 
la designHéión del «ustituto. 
Segando. — La Jefatura de Policía 
será la que designará siempre el Ofi-
cial que debe quedar al mando de la 
Estación durante la ausencia d d Ca-
pitán. 
Manuel Piedra, 
Jefe de Policía. 
Muchas de las que fueron alumnas 
del Colegio del Sagrado Corazón de 
Jesús, y no pocas de las que actual-
mente reciben en dicho plantel meri-
tísinia educación, hállanse bajo el pe-
sar .del falleciiniento de ia que distin-
guióse como educanda en. el citado 
centro docente, la señorita Dolores 
Hernández y de la Oliva, hija del que 
fué acreditado^ comerciante en esta 
plaza, dqn Adriano Hernández, ya di-
funto, y ligada por los mayores afec-
tos con la apreciable familia del doc-
tor Joaquín Quilez, á cuya hija Isabel 
desconsuela la perdida de su amiga y 
compañera entrañable de la infancia. 
En la plenitud de la vida y en edad-
de las ilusiones, una dolencia traidora 
por lo súbita lleva prematuramente al 
sepulcro á la señorita Hernández, su-
miendo en gran congoja á sus numero-
sos deudos á quienes acompañamos en 
tan tristes instantes. 
E l cadávi'i ls la joven finada, que 
en paz des;-a i:.- ••. recibirá cristiana se-
pultura en la tarde dr> hoy, á las cua-
tro y media, saliendo el acompaña-
miento de la casa número 624 de ia 
Calzada de J esús del Monte. 
El señor Presidente de la República, 
sancionará hoy la siguiente ley: 
Artículo 1.°—El artículo 104 de la 
Ley Orgánica de los (Municipios, se en-
tenderá, en lo sucesivo, redactada en 
la siguiente forma: 
*'Artículo 104.—Todos los funcicna-
rios y empleados municipales que no 
deban ser nombrados por elección po-
pular, sserán nombrados y separados 
por el Ayuntamiento, según determine 
la Ley del Servicio Civ i l y lo que en la 
presente se establece; pero el Alcalde 
nombrará y separará, con sujeción á 
las mismas disposiciones, los empleados 
de su despacho. 
Ha de entenderse que son empleados 
del Despacho del Alcalde su Eccretano 
particular y los auxiliares de éste que 
el Ayuntamiento determme, en los 
Ayuntamientos de primera y segunda 
clase. En los Ayuntamientos de tercera 
clase se entenderá como empleado del 
Despacho de] Alcalde un escribiente. 
Los acuerdos' de nombramientos de 
los funcionarios y . empleados munici-
pales que 'haga el Ayuntamiento en vir-
tud de la facultad consignada en el 
párrafo primero, no podrán ser veta los 
por el Alcalde. 
En cuanto al •Secreta.rio de la Admi-
nistración Municipal y á los empleados 
de Policía Municipal los nombramien-
tos se harán á propuesta del Alcalde. 
Cuando el Ayuntamiento, por causa 
justificada, rechace la propuesta del 
Alcalde, no podrá aquel nombrar á 
otra persona, debiendo procederse á 
nueva propuesta por el Alcalde. 
En la capital de la Re-pública regi-
rán las vigentes l-eyes y Reglamentos 
sobre la materia para los nombramien-
os y cesantías del Cuerpo de Policía, 
así como para su gobierno y régimen 
interior. 
Artículo 2.°—El artículo 99 de la re-
ferida ley quedará, redactado así : 
"Ar t í cu lo 99.—Los Alcaldes de ba-
rrio serán nombrados por el Ayunta-
miento. Podrán ser removidos cada 
vez que se renueve el Ayuntamiento. 
También podrán ser separados por 
justa causa debidamente justificada, y 
previa audiencia del interesado." 
Artículo 3.°—La. referida Ley Orgá-
nica de los Municipios, quedará adicio-
nada por la siguiente disposición tran-
sitoria : 
Dispasiaióm- transitoria V I I I 
"Mientras no empiece á regir la 
Ley del Servicio Civi l los nombramien-
tos de funcionarios y empleados muni-
cipales se harán libremente con el quo-
rum que determina el artículo 153 de 
la Ley Orgánica á? los Municipios. 
Invitaoión 
E l Alcalde de Matanzas, señor Car-
net y el Representante señor Cnéllar, 
invitaron hoy al Presidente de la Re-
pública para el acto de inauguración 
de la Estatua de Martí , cuya fiesta se 
verif icará en la ciudad de los Dos 
Ríos, el día 24 de este mes. 
El Jefe del Estado prometió asistir 
siempre que sus .ocupaciones se lo per-
mitan. 
Una de las personas de las que con 
tal motivo harán uso de la palabra, 
será ©1 Vicepresidente de la Repúbli-
ca doctor don Alfredo Zayas. 
S e G R B T A R I A t>G 
C A T A D O 
Presentación de Credencialea 
E l jueves á las cuatro de la tarde, 
presentará sus credenciales al señor 
Presidente de la República, el Minis-
tro de la Gran Bre taña Mr. Grant 
Duff. 
" B a ñ o Colonia," por llenar los requi-
sitos del Decreto de 27 de mayo últi-
mo. 
Auitorizaciones 
Autorizaciones para el despacho de 
alcoholes concedidas por la Secreta-
ría de Tlacienda: 
Havana Comerciail Co.. 1950 litros 
que destina al pintado del papel de 
brea. 
Baservia y Co., perfumistas de San-
tiago de Cuba. 3900 litros destinados 
á "Aguas de Tocador." 
Guillermo Zurbitu, perfumista de 
Matanzas, 1300 litros. 
Inscripción 
Por la Secretar ía de Hacienda, ha 
circulado la inscripción como farma-
céutico á los efectos del despacho de 
alcoholes, del doctor Rodolfo Poey y 
Núñez, de Concordia número 157, Ha-
bana, t 
Sin efecto 
Ha sido dejado sin efecto por la Se-
cre tara í de Hacienda, con vista del re-
curso interpuesto por el Banco Indus-
tria] de 'Santiago de •Cuba, los repa-
ros que formuló la Intervención Ge-
neral á la liquidación praoticada por 
la Administración de Rentas de Orien-
te, para recaudar el impuesto corres-
pondiente al Estado, sobre las u t i l i -
dades líquidas anuales de la expresa-
da insti tución. 
Sin lugar 
La Secre tar ía de Hacienda, á pro-
puesta de la Sección de Consultoría 
y Bienes del Estado, ha declarado sin 
lugar el recurso establecido por el se-
ñor Secundino Far iñas , contra la l i -
quidación de Derechos Reales practi-
cada por la Administración de Rentas 
de Ho'lguín. 
Nula 
Asimismo, ha declarado nula la no-
ta de exención puesta por la Admi-
nistración de Rentas de Santiago de 
Cuba, y que se cobre el impuesto ex-
pediente de liquidación número 2417. 
La Ju r t a de Protestas 
Esta tarde, á las tres y veinte mi-
nutos, irá á Palacio la Junta de Pro-
testas para ofrece- sus respetos al se-
ñor Presidente de ía República. 
E l contrabando de Cárdenas 
El inspector, señor Ainciarte y su 
auxiliar señor J iménez Rojo, han ocu-
pado en distintas bodegas de Cárde-
nas, más de 40 sacos de café, proce-
dentes del contrabando introducido 
en aquel puerto. 
Barca embarrancada 
El comandante del guarda costas 
"Agramonte ." ha prarticipado desde 
la Esperanza, que no tuvo necesidad 
de prestar auxilio á la barca italiana 
"Antonia Mazzella," que estaba em-
barnancada en el Cabo de San Anto-
nio, por haber salido esta de su vara-
dura. 
Pennino 
En la tarde de ayer, tomó posesión 
de su importante cargo. Inspector de 
Municipios, nuestro distinguido ami-
go señor don José Pennino. 
Nuestra felicitación más sincera. 
A los veteranos 
Se cita á todos los veteranos de la in-
dependencia para la junta que se efec-
tuará , esta noche, á las ocho y media, 
en Belascoaín número 32. alos. 
Se ruega la más puntual asistencia. 
Salvador Cisneros Beianconrt. 
680 libras 
En el vapor "Mascotte" ha llega-
do hoiy, procedente de Cayo Hueso, 
una americana de 28 años de edad, 
que pesa 680 libras. 
Aclaración 
Nuestro estimado amigo don Angel 
Rodríguez nos ha visitado para acla-
rar conceptos sobre el incidente de los 
portales del "Centro Asturiano" la 
noche de la elección de la Reina obre-
ra. E l Sr. Rodríguez, persona seria, 
honrada y trabajadora, nada tiene 
que ver con las erróneas noticias que 
acerca de este suceso se han publi-
cado. 
Nosotros así lo creemos, porque nos 
consta su buena conducta y la forma-
lidad de su carácter. 
Con gusto hacemos esta aclaración. 
M A M A S POE EL CABLE 
B A N Q U E T E 
Sea*vicio de la l^rensa Asociada 
H O R R I B L E I N C E N D I O 
México, 16 de febrero. — A conse-
cuencia de un violento incendio que 
se dieclaró en el teatro "Flores ," de 
Acapulloo, y des t ruyó por completo el 
cediseo nombra do. murieron abrasa-
das entre las llamas más d'e trescien-
tas persoms, entre las que se cuentan 
varios americanos. 
La oficina de telégrafo en Acapnl-
co quedó también destruida por el in-
cendio, siiendo la causa de que Sfe ha-
yan demorado las noticias. 
Guiando se inició el inoenddo, el tea-
t ro estiaibla. ecurpado por un público nu-
meroso y distinguido, com motivo de 
la función especial org'animda en ho-
nor del gobernador señor Flores. 
La cansa de la catástrofe fué el i n -
cendio áe una película, die la que ins-
tan táneamente se comunicó el fuego 
á las banderas y adornas de género 
que adíomaban el salón. 
E l público, aterrorizado porque 
veía con la prodigiosa celeridad que 
se iba extendiendo el fuego, se ava-
lanzó hacia las únicas y estrechas sa-
lidias dtel teatro, que eran tres, cajeen-
do muchos frente á eülas y aplastán-
doles los que de t rás die ellos iban de 
haber producido un pánico terribU 
tre los vecinos, no causaron más d-̂ 1' 
que el haber rajado algunas p^edí0 
DECLARACIONES HE MAUfi^ 
Madrid, febrero 16. — E l Presid 
te del Consejo de Minúítros señor Tfî ' 
ra, ha declarado que la visita que hfU 
el rey Alfonso á Portugal, tiene T 
carácter exclusivaanente privado 
que no se relaciona en nada con i 
proyectado enlace del rey Manuel 
. . ALFONSO PlRNiSA VOLAR 
Una de las personas que forman ei 
séquito del rey Alfonso, ba declara^ 
que el soberano español, piensa reajj0 
zar un vuelo en compañía del areo" 
nauta Wrigiht, en Pau. 
E L "MORRO CASTLE" 
Nueva York, febrero 16. — 
dente de la Habana., ha llegado á este 
puerto el vapor " M o r r o Oastle," de 
la línea Ward. 
PARA EDUCACION 
San Petersburgo, Febrero le.—üj 
Ministro de Educación ha presentado 
un proyecto de ley en la Dnma, creaji. 
do un fondo para que en el transcurso 
de diez años se establezcan 148,179 
escuelas primarüas por todo el ÍT¡X-Q&. 
rio. 
Pronto se presentará otra ley, ha-
ciendo obligatoria la asistencia de los 
niños rusos á las escuelas. 
APERTURA DEL PARLAMENTO 
Londres, Febrero 16.—Una inmensa 
mult i tud presenció hoy la regia pro. 
i N « T R U C G ! O N P U B U I G A 
Renuncia y ratificación 
Ha presentado la renuncia de su 
cargo P! escribiente ("lpl Archivo Na-
cional el señor Juan Bonilla. 
. Por este motivo, se acordó dejar 
sin efecto, la cesantía de la señori ta 
Alejandrina healí, la cual seguirá de-
sempeñando dicho puesto. 
J U S T I G I A 
Toma de posesión 
Hoy ha tomado posesión de su car-
go de Director de Justicia, don Ma-
nuel Jiménez Lanier. 
S C G R B T A R S A 
O B A G R Í G Ü b T U R A 
E l Príncipe indio 
En la tarde de ayer, fueron presen-
tados al .Secretario de Agricul tura se-
ñor Orteliq Poyo, por el Director de 
la Estación Central Agronómica, se-
ñor Crawléy, su Alteza el Pr ínc ipe 
oriental Macarag Huma de Kuch Be-
jarf i Caball'-ro Gran Comendador ele 
la Orden del Imperio Indio. Ayudan-
te de Campo de S. M . el Rey de los 
E. U . de Inglaterra y su ayudante Mr . 
Binaban De Majundan. enviado espe-
cial d d Gobierno de Calcuta. 
E l señor Crawley manifestó al Se-
cretario, que dichos viajeros venían 
á Cuba con el objeto de hacer algunos 
estudios sobre el cultivo del tabaco 
y otros productos del p a í s ; pues po« 
seedores ellos de miles de acres de tie 
rra en Calcuta (Ind'ia) se dedicaban 
entre otros al cultivo del tabaco, sin 
lograr obtener' éxito alguno, por la 
falta de calidad del mismo, habiendo 
visitado algunas' vegas de los E. ü . de 
América. 
A l efecto, suplicaron al señor Poyo 
que les facilitara cartas de introduc-
ción a fin de ser atendidos por los go-
bernadores de provincias y alcaldes 
municipales, en su excursión po^: la 
República. 
E l «"ñor Ortelio Poyo, con la ama-
bilidad que le es caracterís t ica, les 
ofreció su incondicional apoyo. 
Marcas die ganado 
Por esta Secretar ía , se ha concedi-
do la inscripción de las marcas soli-
citadas por los señores Juan Quesa-
da, Juan Pupo, Miguel González, Se-
gundo Cardóse, José Dionisio Meriño, 
Matilde de Calvo, Miguel Pérez, Juan 
Rodríguez, José Cansilla, Josefa Cre-
ger. Salustiano E. Machado, Riera y 
hermanos, y Serafín Parra y Puentes; 
y se han negado las pedidas por los 
•señores Francisco Socorro Cartaya, 
Miguel Telena y compañía, Simón 
Murga. Magín Sol y Avosta. 
E l conocido y acaudalado comer-
ciante de esta plaza don José Inclán 
ha sido objeto de merecidos agasajos 
por quienes quisieron manifestarle 
de manera ostensible todo el aprecio 
que les inspira el que supo desempe-
ñar su difícil cometido con inimitable 
acierto. 
Sabido es que el señor Inclán tuvo 
que abandonar la Presidencia de m 
Sección de ¡Sanidad del Centro Astu-
riano para ocupar la primera Vice-
presidencia de dicha Sociedad. Y 
como á su paso por aquella Sección 
supo sembrar afectos por la sabia d i -
rección de lo que á su cargo estaba, 
los compañeros de Sección y numero-
sos amigos organizaron un banquete 
que el domingo último se celebró en 
el restaurant " E l Casino" con la es-
plendidez que el festejado merecía y 
á que dió lugar las simpatías que allí 
congregó á buen golpe de conmensa-
les. 
Hablaron el doctor Varona y el 
señor Eduard-n González. Frases de 
encomio abundaron en los brindis pa-
ra el señor Inclán. Y éste, emociona-
do por tanta abrumadora muestra de 
cariño, hizo uso de la palabra para 
rechazar, con la debilidad propia de 
la modestia, los méri tos que él atri-
bnía. tan solo 4 los benévolos senti-
mientos de sus queridos conterráneos. 
Causas dolorosamente justificada^ 
-impidieron á los señores Bango y Gar-
cía Maribona asistir á la fiesta; pero 
en carta expresiva y cariñosa lo hicie-
ron consignar advirtiendo que, en es-
píri tu, asistían gozosos á un banquete 
que consideraban un acto de mereci-
da justicia. 
Además de los nutridos elementos 
sociales que acudieron al almuerzo, 
estaban presentes el Presidente Gene-
ral del Centro Asturiano, el Secreta-
rio, nuestro querido amigo el señor 
Machín, los doctores que constituyen 
el cuadro facultativo de la Sociedad 
y los miembros de la Sección de Asis-
tencia Sanitaria que reglamentaria-
mente han cesado en sus funciones. 
Después de fiesta tan agradable, 
pasó una comisión á casa del señor 
Inclán, con motivo de saludar á su 
distinguida esposa y de hacerle en-
trega de las flores que adornaban la 
mesa. 
E l champagne como en aquella 
elegante morada y el festejado y su 
digna compañera se deshicieron en 
atenciones y finezas, que acreditaron 
una vez más lo acertado que estuvo 
la comisión organizadora al celebrar 
tan bonita fiesta en honor de quien 
reúne tan excelentes cualidades de 
bondadoso amigo y excelente caba-
llero. • 
También pasó una comisión á sa-
ludar al señor Rafael García Maribo-
na, digno substituto en la Sección Sa-
nitaria del señor Inclán. que con mo-
tivo de la enfermedad que aqueja á 
su señora, no pudo asistir al almuerzo. 
Por nuestra parte nos adherirnos á 
tan justo homenaje y felicitamos al 
señor Inclán amigo nuestro tan anti-
guo como querido. 
Empeñados oomo ellos en busca de la j oesión que desde el palacio de Buckin. 
salida. 
Los nmertcs y heridos, bajo los piés 
die la mul t i tud que huía, cerraron el i 
paso á muchos espectiadores, los que j 
perecieron matierialmente quemados 
Vivos, porque el hecho de haber des-
podido muy poco humo la madera ar-
diondo, hizo que no lograsen escapar 
de la hcímcroeia muerte aquellos infe-
lices, murictndo, oomo ha sucedido, en 
otros desastres semejantes, asfixiados 
antes que las llamas llegasen á sns 
ouerpes. 
Los heroicos esfuerzos qu£ para el 
salvamento de los que de modo tan 
horrible luchaban por conservar la v i -
dâ  hicieron los bomberos, resultaroii 
inúti les. 
Muchos de les muertos pertenecen 
á las principales familias del Estado. 
Es casi imposible la identificación 
de ninguno de los cadáveres extraí-, 
dos hasta ahora. 
En las primsras noticias que han 
llegado á esta, capital no se haoen men 
ción de los nombres de ninguno de los 
que han perecido. 
LAS DOS ESCUADRAS 
Nueva York, febrero 16, — Se han 
recibido ncticias por la telegrafía sin 
hilos, que ayer á las ocho de la noche 
la escuadra del almirante Sperry se 
encontraba en los 34 grados 17 minu-
tes de la t i tud y 48-03 de longitud. 
A esa mismo hora el " M a i n e " que 
enarbola la insignia del jefe de La ter-
cera división de la esausdre, se en-
contraba en la la t i tud 32-45 y longi-
tud 58-17. Créese que boy se unan las 
dos escuadras. 
NUEVOS ESTADOS 
Washington, 16 de febrero. — La 
Cámara de Representantes ha aproba-
do un proyecto de Ley por el que se 
concede separadamente la categoría 
de estadios de la Unión á los territo-
rios de Arlisona y Nuevo Méjico. 
BARCOS PERDIDOS 
Argel, febrero 16. — Un barco de 
vela, cuyo nombre y nacionalidad se 
desconocen, embistió el día 12 del co-
rriente en el Medi te r ráneo al vfapcr 
belga ' ' Australia, ' ' á consecueencia ds 
no haber advertido sus tripnlantes su 
presencia, por la aaucha niebla rei-
nante. 
Los dos buques se fueron á pique, 
casi inmediatamente. 
gham se dirigió á la abadía de West-
minster á celebrar la apertura del 
Parlamento. 
Durante el trayecto los reyes de In-
glatera fueron aclamados frenética-
mente por la muchedumbre. 
A l acto concurrieron todos los núem. 
bros de la Cámara de los Comunes y 
de los Lores, el cuerpo diplomitioo 
acreditado en Londres, él elemento 
oficial y grandes damiis de la Cortf 
inglesa. 
BASE-BALL 
Chicago, Febreo 16.—Hoy queds^ 
ron iniciadas en esta ciudad las sesio-
nes anuales de primavera que cele-
bran las Ligas americapas de base-
ball. ' 
Después de aprobsrse el programa 
de los juegos que st celebrarán este 
año, los Directores acordaron las sali-
das de sus respectivos clubs, en -^je 
de prácticas. 
V E N T A DE V A L O R E S 
Nueva York, Febrero 16 —Ayer, 
lunes, se vendieron en la Bolsa de Va. 
lores de esta plaza 587.600 bciios y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
S 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio d-e Guadalupe m 
De orden de! señor Presidente cito 
á los afiliados para que concurran á 
la junta qnc sf4 celebrará este Comité 
el día 16 del córlente á las siete de la 
noche, en el loeaíl del mismo. San Mi-
guel 90, rogándole la más puntual 
asistencia. 
Carlos Ijograngc, 




Sobre el ImpueEto 
a Secretaría de Hacienda, se 
ha dictado resolución favorable, en la 
solicitud del señor Joaquín L Oti y 
dé !a Fé, de ( arderías, autor izándose 
la venta de la preparación titulada 
Feliz viaje 
En el vapor americano " M é x i c o " 
embarcan bory para Veraoruz el doc-
tor Justo E. Mondare, Secretario del 
Consejo Superior de Salubridad .de 
Méjico, y el Ledo. Enrique Mart ínez 
Sobral, funcionario de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, que 
como delegados de aquella república 
regresan del Congreso Científico ce-
lebrado úl t imamente eu Oiule. 
rnavaisscos 
Pues señor, tenemos un bonito pro-
grama para las fiestas del Carnaval y 
algunas novedades. 
E l primer domingo. Gran recibi-
miento de la cabalgata carnavalesca 
del Rey del Carnaval y acompañamien-
to á su trono que tendrá eíecto en el 
Parque Central y sigue el programa. 
Concurso de Carrozas, batalla de flo-
res, etc., terminando el último domin-
go de Carnestolendas con el rembar-
que del Rey del Carnaval y lo t i ra rán 
al mar en la travesía de la Habana á 
Regla. 
Ahora bien, para todas estas fiestas 
hay que hacer gastos; y como estamos 
en plena República de Cuba, hay que 
mirar cada cual por sus intereses y 
comprar en " L a Isla de1 Cuba," de 
Campa, y Compañía, Monte 55 , frente 
al Campo de Marte, pues allí todo es 
barato y de última novedad, además 
regalan sellos y con ellos se pueden 
adquirir bonitos objetos. 
Si la bella Emilia García. Reina del 
Carnaval, hace sus compras allí si no 
tiene novio lo conseguirá y se casará 
tan pronto como termine su efímero 
reinado. 
La Isla de Cuba. .Monte 55 , frente 
al Campo de Marte. 
E l vapor " L i b e r i a , " salvó á, diez de ; 
los tripuilantes del "Aus t ra l i a . " 
Se cree generalmente, que otros 16 ' 
tripulantes del "Aus t ra l i a , " y los 30 
que tripulaban el barco de vela, cau-
sa de la catástrofe, perecieron en el 
naufragio. 
TEMBLORES DE TIERRA 
Consitantincpia, febrero 16. — Hoy 
se han gientido fu/ertes temblores de 
t ierra en Sivao, (Turquía Asiática) 
que han destruido los edificios del G-o-
biemo y varias casas particulares. 
Según informes, han perecido 30 
personas y ba habido gran número de 
heridos. 
MA'S TEMBLORES 
Budapest, f ebrero 16. — En los dis-
tritos de Keeshemst, Czegled y Pe-
legyhoza, se han sentido hoy varias 
sacudidas seísmicas 
Señorita 
Dolores HernáMez y Se la OUTE 
HA FALLECIDO 
habiendo recibido los Santos 
Sacramentos 
y la Bendición Papal. 
Dispuesto su entierro pa-
ra las 4% de esta tarde, su 
madre, hermanos, hermanos 
políticos y amigos que sus-
criben, suplican á las perso-
nas de su amistad se sirvan 
concurrir á la casa.mortuo-
r ia , Calzada de Jesás del 
Monte núm. 624, para acom-
pañar el cadáver al Cemen-
terio de Colón,- favor que 
agradecerán. 
Habana Feb. 16 de 1909. 
Leonor da la Oliva, viuda de Her^ 
nández-Adriano. Cárlos 7 E8T»N* 
lao Hernández-Lepoldo v»n «er 
gen-Felicien Longré-Doctor Ln» 
Ortega-Dr. Joaquín Qmlez-Ai« 




manan Y dispuesto 
á las 8 i de la misma 
ierro 
ruego á l a s 
personas de mi 
8 no hayan recibido esquela de invitación se sJ^ 
cadáver desde la casa calle de ^ van acompañar su 
Miguel núm. 89, altos, ai Cementerio de Colon, 
que agradeceré eternamente. 
Habana 16 de Febrero de 1909. 
favor 
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C O R E 
E L C A R N A V A L E N L A C O R T E 
H n l a Corte todo e l aflo 
es C a r n a v a l " . 
Vestida de negro, la color amarillen-
sus magníHcos ojos azules llenos de 
¡«grimas, exangües ¡os labios, roja ' la 
nariz, se aparece en la Sala do Justicia 
•Matilde. . - • i . 
" pon Tnooencio. que esta a mi lado. 
¡,1 verla entrar, me dá con el codo, 
^ 'pobreci l la! — me dice al oido.— 
So U Por clué sc me í i ' ^ a clu'e 
vírtima de algiin atropello. _ 
Y0 me limito á pronunciar las labios 
señal de duda y á mascul'lar abu-
rrido: 
—-Puede. 
Luego fijo mi atención en un mudha-
nhote alto, de cabellos rojos, pictórico 
i . sangi'e. robusto y alegre. 
' Kl me recuerda el hermoso tipo teu-
tón; y pienso: 
—j'iSerá, acaso, descendiente de al-
guno* ele aquellos poderosos Burgraves 
á manera de águilas, levantaban 
.ns"enhiestos castillos en los picos más 
^1 tos de la Selva Negra? 
Xo. no es nada de eso; es simple-
mente un ciudadano vulgar, proceden-
te de las lomas de Pinar del Río. que 
ha tenido una cuestión con la dama 
triste. 
El le ha dicho al Juez, parodiando a 
¡Bartrina: 
."Yo, pobre, loco, 
la amaba, la fui fiel, «1U ¡tampoco!" 
—/.Cuál fué el motivo del. disgusto? 
—ínifidelidad por parte, de los dos. 
—Un tú por tú. 
—¡ Eso mismo! 
Matilde gimotea: 
—¡¡Señor, que estos mis ojos no vuel-
ran a ver la luz del día si es cierto lo 
que me achaca este homfore! ¡ Señor, 
i que se me caigan los dientes y pierda 
ha nariz y mis cabellos negros y mis ore-
jas diminutas si falté á. la fe jurada! 
¡Señor, que las penas del infierno me 
- atormenten, y me aplaste sin pifdad el 
peso de la justicia si miré una vez si-
quieríf al prósáico Melitón ! 
Ya iba á absolverla el Juez, cuando 
entró un testigo. 
—¡ Juro decir verdad! 
—¿Usted sabe algo de esto? 
—•Mucho. 
-^Pues dígalo. 
—¡Sobre si la señora es buena ó ma-
la, fiel ó infiel, no han de hablar mis la-
bios pecadores; nunca me ha gustado 
meterme en lihros d^ cahallería y cada 
uno en su casa y Dios en la de to-
dos. . . 
—Uuego al Sancho testigo que no 
pierda el tiempo con todo ese atajo de 
refranes y consejos, y que se ciña al 
asunto. 
—Pues me ciño—continúa el parlan-
chín apretándose la faja—y una vez 
o nido diré á usía que v i como la señora 
le reventaba al caballero un queso' d-e 
gruyere por l-o, cabeza. (Sic). 
—¿I/uego se trata de un escándalo? 
—Se la dieron con queso, 
—Pues impongo á la : señora diez 
xmloliigas americam camdy. 
¿i. Don Inocencio se ha puesto colorado, 
porque acaba de comprender que ha 
•metido las pierms. Yo lo noto, pero me 
hago el distraído y entro en la Secreta-
ría. 
Allí tengo ocasión de desenmascarar 
á Matilde; veo cómo aquel rostro de 
Magdalena, amarillento y exangüe, 9G 
colorea de improviso, se congestiona; 
veo cómo sus ojos tristes se convierten 
en ojos de chacal hambriento, y cómo 
su boquita, se abre para dar paso á una 
voz aguardentosa y grosera, y modu-
lan sus labios una frase bárbara, bru-
tal, la más bárbara y brutal de cuantas 
be oido. 
Ya está 'Matilde sin careta. 
¿La conocéis ahora ? 
Es la hipocresía. 
Finalmente, ¿no acertáis quien pue-
da ser el joven rubio que antojóserae 
descendiente de un poderoso Bur-
grave ? 
' ¿No? 
Pues yo os lo voy á decir: Es el ci-
nismo. 
I I 
-¡ Buenos días, señor Juez 
-¡Buenas días, muchacha! ¿ Jura 
decir verdad? 
— A eso he venido. 
—¿Qué cosa la trae á usted por 
aquí ? 
—iPues vengo á decirle de parte de 
mi papá, que se enenentra enfermo, en 
cama, y con un dolor de cabeza espan-
toso. 
—Bueno ¿y qué? 
—'Pues que hoy está'ba citado para 
responder de un mareo que le dio en 
la calle. 
—¿Padece del corazón? 
— E l médico dice que lo que tiene es 
una alcohohcardmqidtis aguda, l'.sted 
sabrá lo que es eso. 
—¿Trac usted certificado faculta-
tivo? 
—Lo traía, pero me lo he dójado en 
casa. (Textual). 
—í'Caramba, mujer! 
—¿Conque qué le digo á mi padre? 
— D i le que se alivie y que vuelva el 
sábado. 
La hija de su padre es una monada: 
pequeñita, trigueña, de ojos claros aca-
riciadores y con una boca hecha ex-
presamente para reír, qu^ dá tentación. 
La simpática muchachuela anda á 
saltitos. contoneando con gracia suma 
su cuerpecito económico, recogiéndose 
la falda de manera que los mirones 
puedan volverse locos contemplando 
sus zapatos increíblemente pequeños y 
sus finísimas medias de seda. 
¡Ah. es un encauto oir hablar á la 
muchacha y verla como mueve todos 
los músculos de su carita de cielo! 
Es la coquetería que pasa. 
I I I 
—'Sí. señor; este sin vergüenza se 
condujo muy poco correctamente con 
nosotros. Figúrese que en plena re-
unión y cuando más callados estába-
mos, cometió una imprudencia y me v i 
precisado á darle un cachete. 
—¿La cosa fué sonada? 
— Y tan sonada. 
—Me lo había olido. 
— Y nosotros... 
—¡Basta, cinco pesos á cada uno! 
U N A L G U A C I L . 
V I D A D E P O 
Aeródromo, de Pau.—nLa aviación en 
Day."—Las regatas de canoas en 
El aeródromo de Pan. donde W l -
bur Wright va á continuar sus expo-
neucias invernales, se encuentra si-
tuado en una vasta pradera á diez k i -
lómetros de la ciudad, midiendo 79 
Cetáreas. 
u En uno de sus bordes sc eleva el 
hangar" ó cobertizo destinado á 
bardar el aeroplano Wright . 
. ^icho cobertizo ocupa una superfi-
Cle de 14 por 15 metros, cubierto ¿n 
parte por una claraboya aoristalada. 
Al lado del cobertizo se alza una 
asita con •cinco habitaciones, dos 
^stmadas al célebre aviador ameri-
-ano y tres para sus mecánicos. 
«1 t n ^ 0t'ro extrerao es tará situado 
i tall.er de reparaciones, la fragua y 
ia cocina. 
Los espacios reservados al público, 
^ p r e n d e n : lo . un sitio destinado á 
^entrada general, en la prolongación 
da o ^ ^ co!:)€rtizo, á su izquier-
pep. 0'.á '̂ a entrada -del campo de ex-
vaderiClaS' lln seSUIlclo espacio reser-
íes n loíi ca'rriiaj*s 7 automóvi-
^ que deseen estacionarse en el cam-
<U lo a;V1Jac,ÓD- Y 3o, delante de uno 
«erá ri f S del cobertizo. ^n espacio 
l a í v í T natl0 pR'ra ]os miembros de 
ticas ?r^Cíón •de •Sociftd^es aeronáu-
aviaci¿na ios abonados al campo de 
can1Lrestanra,nt será instalado en el 
Tin Vil;,??to á esto último espacio, y 
genera? t"CantlDa" en la entrada 
W / I w l de "breaks," autemóvi-
p r ^ o R f • 18 seráh organizados á 
^ 1̂ o * ™ - f l)ec'ia!f>s desde Pau has-
E f e l ^ (ie maniobras. 
61 U W 'as expe-
Ung v a"1Po do aviación do Pont-
es eonstihV de los t amizadores 
rJ? avia,.'^! Z1"4 escuela permanente 
bal, 0n dürante la estación inver-
W ü b ^ wr igh l se ausente 
^ aviar.,,-,- * ,:i]VOrsos .concursos 
0Ü ^ c i a d o s , sus discípulos 
Anjou.— Los premios del "Field-
el puerto. 
cont inuarán haciendo experiencias en 
el aeródromo de Pau. 
Los organizadores del circuito del 
Anjau, en el cual debía haberse dis-
putado el "-Grand Pr ix del Automó-
v i l Club de Francia." vsnprimido por 
este año, han acordado en una reunión 
celebrada en Angers celebrar un con-
«urso de aviación que sustituva ^n. su 
región al difunto ' 'Orand P r i x , " se-
gún puede verse por los siguientes 
acuerdos: 
1 E l Comité del Anjou y los sus-
criptores del circuito, reunidos en 
asamblea en el Ayuntamiento de An-
gers el 9 de Enero de 1909, presidi-
dos por el alcalde, doctor Monprofit, 
lamentando la anulación del "iQ-rana 
Pr ix del A. C. F . , " deciden abando-
nar la idea del circuito Automóvil del 
Anjou en 1909 y devolver las cantida-
des desembolsadas por los suscripto-
re.". 
Acordando exigir que si más ade-
lante el " A. C. F . " hace correr un 
"'Grand P r i x , " éste se celebre en el 
Anjou. 
2 Con el f in de crear ún movi-
miento deportivo y comercial en el se-
gundo semestre de 1909, y puesto que 
ha sido suprimida la gran prueba au-
tomovilista con que contaba su vecin-
dario, los miem'bros del Comité del 
Anjau y los suscriptores del Circuito 
automóvil del Anjou encargan al 
"Aero Cluib del Oeste" la organiza-
ción de una gran semana aeronáut ica 
para fines de Septiembre próximo. 
Solicitan todos los suscriptores del 
antiguo circuito que dejen todo ó par-
te de sus donativos en favo'r de la 
gran semana aeronáutica del Anjou. 
que será precedida de su período de 
ensayos preparatorios. 
Los proyectos do la "Gran Semana 
Aeronáu t i ca " comprenden: 
I La "Copa-Challenge" de avia-
ción Saumur-Anger= ó cualquier tíaa-
uifestación aeronáutica en Saumur. 
2 Ascensiones de globos esféricos 
libres; un concurso de globos dirigí-1 
bles y un concurso de aviación en An-
gers ; y • j 
3 Diversas pruebas en. Nantcs ó 
una Copa de aviación Angeds-Nan-' 
tes. 
A la "Asociación de Jóvenes Cris-
tianos" le han sido entregado por el 
señor Manuel Pruna Latté , Secretario 
de la Comisión de Festejos, los pre-
mios que sus asociados obtuvieron en 
el el "Campeonato At l é t i co" llevado 
á cabo el sábado último en' los terre-
nos de! "Club Almendare.s." 
Dichos premies consisten en dos 
magníficas "Copas d-e plata" adqui-
ridas en la joyería " E l F é n i x , " de los 
señores Hierro y Com,pañía y que es-
tán valuadas en $162 y que son una 
verdadera obra de arte. 
Las demás premios obtenidos por 
los citados atletas consisten en ocho 
medallas de oro, ocho de plata y ocho 
de bronce troqueladas en el referido 
establecimiento de la calle de Obispo. 
Esas medallas son magníficas y del 
mejor gusto, por lo que los agraciados 
han quedado sumamente satisfechos. 
Corresponden á los Universitarios 
seis medallas de oro, seis de plata y 
.tres de bronce. 
Para evitar otros sucesos desagra-
dables, el Presidente de la Liga debe 
tomar sus medidas, pues ya se repiten 
con demasiada frecuencia los inciden-
tes á que dá lugar el señor "Esco-
b i l l a . " 
Ahora, para deleite de los aficiona-
dos al "base ha l l . " léoase el siguien-
te "score" y los "Fouls-Tips:" 
H A B A N A 
V, C. H. R. A, í. 
HUÍ. if. . . . 
Palomino, rf. 
Lloyd, HS. . , 
.Tohru-.on, 2b. 
y . '' • 111 i p y. i 
Bustr-r, 3b. '. 
.NítllC-llf/., i... . 
purpetti, ib . 
L . González, p, 




Totales. 16 14 27 16 
FlÜ 
v, c, H. r». i. t 
'Cuantos lo deseen y también los 
"amateurs" pueden ver en los esca'-
parates de " E l Fcn ix , " las "Copas 
de Pla ta" y las medallas destinadas 




Dumbar, r í . , 
Castillo, Ib . . 
Mav'.otica, p. 
Huckner, rf . . 
nall, rf. . . , 
Potway, c. ' . 
Mongin, ss. . 
Hair í s , 2b. . 




Las regatas de canoas para profe-
sionales se efectuarán en el puerto el 
domingo 21. 
La Comisión encargada de la orga-
nización de ese festejo no descansa, 
ocupada en ultimar cuantos detalles 
puedan darle brillantez. 
•Se ha pasado una comunicación á 
las casas que poseen remolcadores su-
plicándoles los cedan para que desde 
su bordo puedan presenciar la fiesta 
náutica las innumerables familias 
que han solicitado invitación. 
El " H a t u e y " será situado como ya 
hemos dicho, frente á casa Blanca, y 
estará á disposición del señor Secre-
tario de Hacienda, quien recibirá en 
el guarda-costas cubano á las altas 
autoridades de la ^República. 
Amenizarán el espectáculo de las 
regatas dos bandas de música : !a Mu-
nicipal y la de Artil lería, si como se 
espera ambas son cedidas al objeto 
por el Alcalde y por el Jefe de la Ar-
tillería. 
Próximamente daremos más deta-
lles de esta fiesta que promete tener 
tan buen éxito como las dos quecita-
mos ayer en nuestra Crónica deporti-
va: el "Field-Day" y las carreras de 
automóviles. 
Y con lo cual se habrá demostrado 
que los festejos que más resúl tan, son 
los populares. 
MANUEL L . DE LIxXARES. 
PATINANDO 
E l sá;bado estuvo concurridísimo el 
parque del Tulipán. El hecho de efec-
tuarse las prácticas de las carreras, 
hizo que luciese en todo su esplendor. 
Xo hubo iluminación en ese aristo-
crático barrio del Cerro, pero sí hubo 
lucimiento, por las bellas señoritas 
que asistieron. 
Paso á reseñar nombres: ^laggie 
Orr, Aracelia Fernández de Velazco, 
Georgia Barnet, Ursula y Ana María 
Bolio. Rosita y María Ulbisu. Marga-
r i ta Ruiz. Rosita, de Armas. Clara J i -
nerez, Nena Arman. Mercedita Alber-
t ini y Tomasita Chavan. 
No quiero pasar sin mencionar en 
un aparte á las graciosas señoritas 
Graciela y Fredesvinda Ortigosa, no-
tables tanto por su belleza como por 
su soltura en patinar. 
Deseo subsanar un error: La cn-i 
cantadora señorita á que me he refe-
rido en mi crónica anterior como una 
de las reinas de la belleza entre las i 
patinadoras, es la distinguida señori- i 
ta Aracelia Fernández de Velazco. y l 
no Aracelia Fernández de Alvarado i 
(persona que no existe entre los que 
realzan el sport de los patines.) 
En comunicación que se nos dirige 
para que emitamos nuestra opinión 
sobre quién es el mejor patinador al 
presente, haremos una reseña en una i 
de las próximas crónicas del joven | 
que podemos afirmar sea el "c.hain-j 
pión entre los que se dedican á este | 
deporte. 
Como ncticia de interés, participa- i 
mos á los lectores que la Asociación ¡ 
Patinadora Juvenil proyecta efectuar 
unas carreras, con valiosos premios 
pronto adquiera pormenores, daré los 
detalles de estas carreras, que prome-
ten ser interesantísimas. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Habana: , , , 1 3 5 0 0 0 0 r. 2 — 16 
F e : 8 0 0 0 0 2 0 0 0 — 5 
SUMARIO 
Earned runs: F é 8, Habana 5. 
Two bases: Castillo y Johnson. 
Home run: Padrón. 
Stolen bases; C . Morán, Bal l , HUI y Sán-
Double plays: F e 1, por C . Morán, Castillo 
y Mongih: Habana 1, por Johnson, Lloyd y 
Parpetti. 
Called balls: L . González 2, Padrón 3. Mar-
loticá 1 y Pereda 1. 
Dead balls: Pereda í. 
Struck onts: por Padrón 7. Dumbar. Mai-
lotica (3), Pereda (2). y C. Morán (en S 
atrikes). 
Wild pitchers: Pereda 1. 
Tiempo: 2 horas 25 minutos. 
ITmplres: Setly y Gutiérrez. 
AnOtador oficial: l i . P . Crespo. 
Nota. — Hits 6, K González: en un inning 
3, dé una base; á Padrón en S entradas. 9 de 
una base. 1 dé do/: á Pereda en 3 Innlngs, 
7, de una base; á Marlotica en 6. 5 de. una 
basé. 1 de dos. y 1 de 4. 
Otra. — L a anotación de Govanies comrt 
primera base: la de Pereda, lá buena Juga-
da como If, el resto como p. 
B A S E - B A L L 
HABANA 16.—FE 5. 
Este fué el resultado de las carre-
ras hechas ayer en el desafío celebra-
do en los terrenos de Carlos I I I . 
En cuanto al manejo del " b a t " es-
tuvieron las dos novenas casi á igual 
altura, pues mientras el "Habana" 
dió "14 h i t s , " el " F e " anotó tam-
bién " 1 ^ " . 
Ahora en cuanto al campo, el club 
TOJO jugó superiormente y sin n ingún 
error, á nuestro entender, aunque en 
el "score of ic ia l" aparece anotado 
uno á Johnson. 
En cambio el " F e " estuvo desas-
troso en el campo, cometiendo á gra-
nel errores, alguuos de ellos que da-
ban muy en qué pensar. 
" M r . " Escobilla" fué ayer el cau-
sante de la desorganización del club 
carmelita, por su falta de energía en 
sostener sus decisiones. Desgraciado 
de él, si lo que hizo ayer con el " F e " 
hubiese ocurrido en un juego entre j 
los colosos del base ball. 
F O U L - T I P S 
Xosotros no hemos podido hacer 
ningún estudio de los hombres y las 
cosas, pero sí hemos llegado á la con-
vicción de que ayer no sc jugó "ba-
se b a l l " en Almendares-Park. 
El desafío entre "Habana" y " F e " 
nos trajo á la memoria aquel famoso 
" m a t c h " jugado el 27 de Diciembre 
de 1874. en el "Palmar de Junco." 
entre los clubs "Habana" y "Matan-
zas" anotando el "Habana" 51 carre-
ras contra 9 su contrario. 
Eij, una descripción de tan "intere-
sante" desafío que tenemos á la vis-
ta, leemos este parrafito: 
" E n el primer " i n n i n g " del "Ha-
bana" tuvo lugar una seria discusión 
motivada por la manera de lanzar la 
pelota el "p i t cher" del "Matanzas," 
que en vez de " t o p i tch ," que es como 
está prevenido,.se permitió el lujo de 
" t o toss tbc ba l l , " que está prohi-
bido." 
Ignoramos qué hicieron ayer los 
lanzadores del " F e , " si " t o pitch or 
te toss the b a l l , " pero nunca hemos 
visto dar tanto " p a l o " como dieron el 
"Habana" y el " F e . " 
E l " F e " va viento en popa nave-
gando por las aguas de su completa 
desaparición del mar basebolero si si-
gue presentando desafíos como el de 
ayer, que sólo mereció un aplauso al 
retirar " forever" á su " r i g h t f i e l d " 
por la manera deficiente con que 
"quiso coger" el " f l y " de Palomino. 
No hablemos aquí de la marcha de 
Jul ián Castillo debilitando á su club 
cuando más necesitaba de su coopera-
ción. 
No ha¡blemos de la decisión del nm-
pire sobre si el batazo de Castillo fué 
" b l o c k " ó no. 
No hablemos de la intervención de 
la policía; de los mil incidentes que 
tuvo el desafío, ni de los toques de 
campana llamando al orden y al jueeo 
á los ^.players" carmelitas, no. traze-
mos una raya negra, bien negra, so-
bre todo eso. 
Pero ya qut hemos sido , los prime-
ros en alabar las decisiones de Mr. 
Escobilla y salir en su defensa ante los 
ataques injustos de sus enemigos, 
también queremos ser los primeros en 
censurar su comportamiento con el 
señor Villalón. que como director de 
su club, alegaba los derechos que a 
su juicio tenía ante los cambios de pa-
recer del " U m p i r e " yankee. 
Si. señor Escobilla, ayer se colocó 
l i d . á la altura de su "whisp-broom" 
al empujar del terreno al señor Vil la-
lón, quien además de estar en razón, 
es un completo caballero, que merece 
todo género de atenciones. 
Esperamos, mister Escobilla que á 
estas horas estará usted "ve ry sorry" 
por su incorrecto proceder y que la 
Liga de Base Ball Cubana, le habrá 
impuesto el correctivo que merece. 
Hasta ahora. Mr. Escobilla había 
sido usted "a great umpire. but i f yon 
are going to take a new road, yon 
better clear out, as soon as possible." 
MEND OZA-HEREERO 
Partidos y quinielas que se juga-
rán ho}^ martes 16 de Febrero, á 
las ocho de la noche, en ol Frontón 
Jai-Alai : 
Pirmer partido á 25 tantos, entre 
•blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Üna vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
peiidies'éi 
CRONICA DE POLICIA 
I XFRAGrANTI 
E l vigilante 059 presentó ayer tar-
de en la cuarta, estación de policía al 
blanco Miguel Orfi l y Ortfil, vecino de 
Villegas 105, por haberlo detenido^ á 
la voz de ¡a t a j a ! en el parque de Co-
lón, á causa de acusarlo el de su raza 
Aquilino G-arcía. que lo sorprendió en 
los momentos en -que le sustraía un 
reloj, mientras se encontralba dormido 
en uno de los asientos de dicho par-
que. 
>VJ\ acusado, aunque negó el hetüho, 
fué remitido al vivac á disposición del. 
Juzgado competente. 
ROBO 
Durante la ausencia del moreno Jo-
sé Cañizares Hodríguez, inquilino de 
la habitación número 5 de la casa nú-
mero 10 de la calle de Velázquez, le 
robaron de su cuarto varias piezas de 
ropas y otros objetos. 
Para pentrar en el cuarto violen-
taron una de las argollas del candado. 
Sé ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
DETK.M ION DE UN LADRON 
En la lechería establecida en la ca-
lle do Factor ía número' 39, fué sor-
prendido por el dependiente Francis-
co Quintana el negro Facundo Gómez, 
en los momentos qué trataba de abrir 
el cajón del mostrador, donde se guar-
daba el dinero de la venta diaria. 
La policía remitió al detenido al v i -
vac para ser presentado hoy en el Juz-
gado comipetenté. 
UNA LSTAFA 
A la policía secreta denunció ayer 
don Antonio Rodríguez, vecino de Sa-
lud 161, habérsele presentado cu su 
domicilio dos individuos desconoci-
dos, diciéndole que eran Inspectores 
de Sanidad, los que después de regis-
trar su casa, donde va á poner una 
fonda, levantaron un acta. 
'Más tarde, agregó el señor Rodrí-
guez, su socio, Manuel Cantero, les 
entregó 23 pesos 83 centavos america-
nos, que dijeron eran para la licencia, 
á fin de poder abrir el estableeimion-
í o : y como se ha enterado de que esos 
individuos no eran tales inspectores, 
se considera estafado y hace la corres-
pondiente denuncia para lo que pro-
ceda. 
PROCESADOS 
E l señor Juez del Este, en auto dic-
tado ayer tarde, ha procesado por el 
delito de atentado á agente de la au-
toridad, á Rufino Sánchez. Alberto 
Galíndez Casas y Armando Hernán-
dez, señalándoles fianzas de 200 pesos 
para que puedan disfrutar de libertad 
provisional. 
También fué procesado el vigilante 
Plácido Argudín Lombillo. á quien se 
le acusa de un delito contra los dere-
chos individuales garantizados por la 
Constitución. 
QUEMADURAS 
Anoche fué asistido por el doctor 
Armas, médico de guardia en la casa 
de socorros de la segunda demarca-
ción, doña Agustina Castro, vecina de 
Sitios 114, de quemaduras graves en 
todo el cuerpo. 
Dichas quemaduras las sulfrió al es-
tallar una lijmípara de petróleo que 
trató de apagar. 
La paciente fué remitida al hospi-
tal Número 1. 
COMPLACEMOS 
A l .señor don Juan Fuente, dueño 
del ceifé " L a Campa", haciendo cons-
tar que el ihecho de que dimos cuenta 
el día 13 del actual no ocurrió en el 
esta.'blecimiento expresado, como apa-
reció en el parte de policía, sino en 
una cuar ter ía de la finca " P i n t ó , " 
distante una cuadra del expresado 
café. 
Policía del Puerto 
En el primer centro de socoros fué 
asistido el mestizo Amelio F. Rodrí-
guez, estibador y vecino de Fundición 
18, de una .herida leve que se causó 
trabajando en el vapor " M a r t í n 
Sáenz , " que se encuentra atracado al 
muelle de San José. 
huerta de chinos de la estáñela Infan-
zón. 
Limpieza de 320 metros iíneál^si de 
zanja en el fondo de la estación de 
Concha. 
INSPECCION DE CASAS 
Por el Negociado dé Inspectores de 
Distrito sc han inspeccionado y pe-
trolizado durante el día 13 tic los co-
rrientes, 07!) casas, lo que dá un pro-
medio de 23.87 por cada inspector. 
En las casas inspeccionadas so han 
encontrado por los señores Inspectores 
dos depósitos de agua con 'larvas ele 
mosquitos. 
Inspecciones .especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 24. 
Establecimientos en los que se com-
probaron infracciones de las Orde-
nanzas Sanitarias. 10. 
Establecimientos cu buenas condi-
i ciones, 21 .• 
LECHES A D U L T E R A D A S 
De las muestras de leches analiza-
das el día 13 de Febrero, en la Jefa-
tura Local de Sanidad, por el Ncgo-
j ciado de Inspección Médica, ha resul-
1 tado en mala condición una sola mues-
tra. 
M e r c a d o m o n e t - a r l o 
-ero de 1900. 
domingo úl-
Habana, 15 do F 
Trabajos del. sábado 
timos: 
DESINFECCIONES 
Por tuberculosis, 3. 
Por escarlatina, 5. 
Por sarampión, 5. 
Por difteria, 3. 
Por tifoidea, 1. 
Desinfección de siete carros fúne-
bres en el Cementerio de Colón. 
Se remitieron al Crematorio 61 pie-
zas de ropa y para desinfectar 9. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Recogida é inutilización de 2,057 la-
tas; petrolización de charcos, zanjas y 
desagües en las calles H , I , J . K, L, M, 
N, O ; 14, 16; 9. 11. 13, 15, 17. 23, 25, 
27; Príncipe, Vapor, 27 de Noviem-
bre, Espada, callejones de Hornos, 
Carnero y Canteras; Litoral de San 
Lázaro; Fomento, Ensenada, Atares, 
Villanueva, Acierto, Luco, Justicia; 
Máirno Gómez. Martí, Maceo, Rafae-
l l y : Paseo de Tacón, Presidio, La in-
tegridad. El Bosque, finca Pintó, 
Quinta de los Molinos, J a rd ín Botáni-
co, paradero de los tranvías, estacióu 
de Cencha, Club Almendares; Lega-
ciones y Cantillo de la Punta. 
Chapeo de los solacea 23 v M • M en-
tre 21 y 23. 
Se taparon cinco pócelas en una 
CASAS DS CAMBIO 
Habana. Febrero 10 de 1909 








tra plata «apañóla... 
Oentenes 
Id, en cantidades... 
Luises 
id* en cantidades. . 
Fl peso americano 
En plata Esnaño]», 
95 á 95% 
97 á OS 
7 á S 
V. 
V 4 á 109 P. 
13 á 14 P. 
á 5.53 en plata 
á 5.54 en plata 
á 4.43 en plata 
Á 4.44 en plata 
1.13 á 1.14 V. 
m a r í t i m o 
E l Progreso 
Procedente de Tampa entró en 
puerto el vapor noruego "Progreso,1' 
en lastre. 
El Times 
•Conduciendo carga general, fondeó 
en bahía hoy. el vapor noruego " T i -
mes", procedente de Mobila. 
E l Olivette 
E l vapor correo americano " O l i -
vette," entró en puerto hoy proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso conducien-
do carga general, correspondencia y 
64. pasajeros. 
El Sa-rdinia 
El vapor alemán de este nombre, 
entró en puerto hoy. procedente de 
Hamburgo y escalas, con carga y íti 
pasajeros. 
E l Clinton 
Procedente de Tampa y encalas, 
fondeó en puerto esta mañana, el va-
por americano " C l i n t o n , " con carga' 
y 92 pasajeros. 
E l A. W . Ferry 
En lastre y con 110 pasajeros, llegó 
hoy de Knights Kev. el vapor inglés 
" A . V . Perry ." 
E l Oceana 
Procedente de Santiago de Cuba, 
entró en puerto esta mañana el va-
por alemán "Oceana," en lastre y coa 
34 pasajeros. 
La G. Elisabet 
La corbeta, escuela de la marina 
alemana " O . Elizabet," que se encon-
traba fondeada en bahía, salió de es-
te puerto ayer tarde, con rumbo á la 
mar. 
Puerto de la Habana 
U t l Q U a S DE TaAVTíBlA 
SNTUADAS 
Día 16: 
De Tampa en i y_ medip_dfas vapor noruego 
Progreso capitán Halaron toneladas 1620 
en lastre á, Lykes y lino. 
De Mobila rtn 3 y medio dfás vapor norus-
?An.Teuies caPitñn Iversen toneladas 2096 con carga á L.. V . Place. 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Olivette capitán Teinar tonela-
das 1678 con carga y 64 pasajeros á, G. 
Lawton Childs y comp. . 
De Hambv.rpro y escalas en 29 dfas vapor 
a lemán Sardlnia capitán Puck toneladas 
3601 con carga y 46 pasajero» á Tí r 
Tiasch. 
De Tajapa y escalas en 2 días vapor ame-
ricano Clinton capitán Alhury tonelada? 
1187 con carga y 92 pasajeros á García 
y L/ópez. 
De Knights Key en 9 horas vapor ing lé s A. 
W. Perry capitán Hcwes toneladas 1601 
en Ip.stre y 110 pasajeros á G . Lawton 
Childs y comp. 
De Santiago de Cuba en 2 días vaoor ale-
mán Oceana capitán Meyer toneladas 
"SüS en lastre y 34 pasajeros á H . y 
R a s c h . 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 16: 
Para New York vapor amenicano Havana 
por Zaldo y comp. 
BUQUES COK REGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
Para Vcracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Hl. Nazaire y escala vapor francés L a 
Navrre por E . Gaye. 
Para Veracrnz vapor español Manuel Calvo, 
ror M . Otaduy. 
BUQUES DESPAoTíADOS 
Día. IB: 
Para Boston y escalas vapor 
l ismán por A. J , Martíneü 
81?. miel de abejas y 
15,514 sacos azúcar . 
Para. Saint Naaaírc y escalas 
'"é« ['̂  píavAfre por E Cíâ  
lOWfí tabaco 
334 rajas tabacos 
40 1<í. picadura 
19 id. cigarros cajetillas 
10 id. dulcep. 
101 pacas esponjas. 
112 huacales pifias. 
2 id. plátanos. 
1 barri l viandas. 
SO id. miel t'.f rheja?. 
2Í0|JÍ pipas ag TÍ ardiente. 
4 bultos efectos. 
noruego T a -
vapor fran-
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La velada áiftística ofrecida anoche 
en el Conservatorio de Música y Decla-
mación en memoria de .su inolvidable 
director s. ñor 'Carlos A. Peyrclladc. re-
vistió todos los caracteres de un gran-
dioso homenaje. 
Las simpatías que aquel buen imn .s-
Iro se captó entre nuestra sociedad, 
quedaron patentizadas, con el éxito de 
la velada de anoche. 
Imposible se hacía penetrar en el sa-
lón de actos, por la enorme concurren-
eia que llegaba hasta la 'escalera que 
allí conduce. 
De ahí el que no pudiera haber 
apiaudido como todo? soberbio pro-
grama que se interpretó, y sobre todo 
nn número que quisiera haber oido,_ y 
cuya excelencia me atrevería á consig-
nar hoy, que es la Elegía compuesta 
por* el eminente maestro s-mor Rafael 
Pastor, 
En la imposibilidad pnes, de llegar 
arriba, tuve que abandonar aquel lu-
gar. 
De allí me trasladé al otro Conserva-
torio, al del maestro señor Hnbert de 
Blanek, donde se efectuaba otra tiesta 
artística. 
El» aplaudido violoncelista español 
señor Mariano Miguel, ofreció una 
fiesta, en cooperación con la genial se-
ñorita Margarita Carrillo, y su gentil 
hija señorita Ascención Miguel. 
El programa se cumplió á satisfac-
ción de todos. 
La concurrencia no era muy nume-
rosa. 
Anoche fueron tres las fiestas ¡pie 
tuvieron efecto. 
En la batería de Santa Clara, en la 
toermosa residencia de los distinguidos 
esposos señora Raquel Andux y el se-
ñor Carlos de Rojas, prestigioso coro-
nel del Cuerpo de Artillería, efectuóse 
una lucida soirée. 
Un grupo de amistad:s del simpático 
matrimonio asaltó el ohalct don-de resi-
den. 
Durante breves horas imperó la ale-
gría en aquel feliz hogar. 
Un grupo nutrido d* familias de 
nuestra sociedad ,se reunió allí, contri-
buyendo á que la fiesta resultara sun-
tuosa. 
Varias ambulancias del Cuerpo de 
Artillería se encargaron de transportar 
la eoncnrrenc.ia desde la línea del tran-
vía á la casa. 
Pasaban de las nueve, cuando co-
menzaron á llegar los asaltantes. 
Entre las damas que asistieron, re-
cuerdo á las señoras Celia Heymann de 
Recio, Eugenia Herrera, viuda de Can-
tero: Emilia Rodríguez, viuda de Frei-
r é ; Josefina Azcúe de Villageliú, Ma-
ría 'González de la Vega ár Alvarez. 
Conchita Huidobro de Valdivia. Cleor-
gina •Giquel de Silva. Eva Rodríguez 
de. Moré, Fidelia Méndez de Suárez 
Murías. 
Una legión adorable de señori tas: 
María Cristina Lóp.z Clobel. María 
Teresa Lefebre. Pan chita ísuárez Mu-
rías, María Josefa. Celia María y Se-
rafina Recio, 'Coralina y Esmeralda 
MáÉdh, Silvia Villageliú. Adolfina 
Valdés 'Cantero, Serafina Valdivia, 
Clarita Várela Zequeira, Ang. lina Be-
tan court. María y LliÚrna Xodarse, 
Ofelia López Gobel, Carmen Freiré , 
ChioJdiü Balsinde, Merceditas Sán-
chez, Ciíca de la Torre. 
Un aparte para una señorita muy 
bella y distinguida: Gorina Azcúe.. 
Allí estaba el pundonoroso Jefe de 
la Guardia Rnral, mi distinguido ami-
go el general señor José de J. Montea-
gudo. 
También asistió, el caballeroso se-
gundo Jefe del Ejército Permanente, 
general señor Gerardo Machado. 
E l baile imperó durante toda la no-
che. 
En el intermedio del programa, los 
concurrentes fuimos obsequiados con 
un espléndido hvffel. servido en el co-
medor de la ¿ftsa, buffet en el que no 
faltaba un détalle nue acusara falta de 
distinción y esplendidez. 
E l cham¡mgne fué profusamente ser-
vido. 
lloras gratísimas pasamos todos en 
P L A N T A S D E S A L O N 
Las más lindas, las más elegantes, 
a mayor cantidad que se ha visto en 
Oaba, en ^ E L C L A V E L " 
Á R M A N D Y HNO. 
Adolfo Castillo 9. Telef 6348 . 
QUEMADOS Dtí MARTA NAO. 
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aquel poético lugar, donde se alza el 
chalet coejuetótt, en compañía de tanta 
muj T bella y adorable. 
Y de la cortesanía de loa esposos An-
dux-Hojas. salimos complacidos todos. 
* # 
Ha llegado á mis oídos un rumor, 
qué ojalá no ,se confirmase. 
Refiéivse al hecho de haberse supri-
mido por la Directiva del Átenéo y 
Circulo de la fí abatía en reciente 
acuerdo, nada mimos que el importante 
ear'gO de Pi-esidente d ' su .Sección de 
Recreo, confiándose á un grupo de la 
Directiva las funciones de tal sección. 
No quiero creer cosa semejante. E l 
Aten-co, que no vive como tal, sino de la 
parte de Círculo que tiene, á ese aspec-
to social debe su prosperidad. 
Desde su. fundación viene siemprn 
cubriéndose lese cargo de importancia 
vital para la vida del Ateneo, con una 
persona de condiciones sociales bien 
patentes para desempeñarlo, bien por 
medio de (lecciones entre sus socios, ó 
por las de su Directiva, pero nunca su-
primiéndolo. 
El Ateneo arriesga con ese medida— 
caso de ser cierta—todo el camino que 
ha avanzado, y mucho mis ahora que se 
avecinan los ibailes de carnaval. 
Desearía saber lo que hay de ciertp 
en esto. 
El domingo tuvo efecto en la Iglesia 
del Sagrado Corazón de • Jesús en el 
Vedado, una ceremonia simpatiquí-
sima. 
Recibió las aguas del bautismo, el 
gracioso niño Ramón Manuel Rafael, 
hijo de los muy apreciables esposos se-
ñora Rosario Toriello y el señor don 
Ramón Cifu-ntes Llano, personalidad 
muy distinguida de nuestro comercio, 
y accionista de la Empresa del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Padrinos fueron, los esposos señora 
Rosario Arenas y señor Prudencio To-
riello; y en representación de éstos; el 
aprecia'ble matrimonio * señora Pilar 
Sánchez y señor Francisco Pego Pita. 
La ceremonia revistió carácter ínti-
mo, asistiendo solo un grupo de fami-
liares y amigos. 
Después fueron todos ricamente ob-
sequiados con champagne y un esplén-
dido lunch. 
Votos muy sinceros hago por la fe-
licidad del nuevo cristianito. 
* 
* » 
Acabn de recibir, preciosamente edi-
tado por la acreditada casa de José Gi-
ra! t. el Barn-Dmjce. que 'ha compuesto 
el aplaudido y simpático pianista se-
ñor Rogelio Barba, y que ha dedicado 
á las adorables hijas de nuestro queri-
do Director. 
Ne-Te-Ma-Chi ss titula. 
Poco tiempo á de tardar para que se 
imponga .m nuestros salones elegantes. 
Lo recomiendo. 
* * 
Mañana la Empresa de Pubillones 
ofrecerá una gran función de gala en 
honor de la Reina del Carnaval y su 
Corte de Damas. 
El acreditado jardín E l Fénix, ha 
sido designado para el adorno ckl her-
moso circo. 
La Reina y sus damas ocuparán un 
trono cpie al efecto se ha construido. 
La sociedad habanera se t rasladará 
allí. 
* • 
Al igual que todos mis compañeros 
que se hacen eco del d;seo"de muchas 
familias de nuestra sociedad, hago mía 
la súplica hecha á la Directiva del 
Casino Español al efecto de que trans-
fiera sus 'bailes para otros días, por 
estar ya elegidos esos por la Sociedad 
del Vedado. . 
Nuestro deseo de que resulten bri-
llantes las fiestas del Casino, es lo que 
nos inspira al hacer esta petición que 
creemos será atendida. 
La trasladamos á los amables señores 
Santeiro y Vidal . 
MtorFT, ANGEL MENDOZA. 
S E R P E N T I N A S 
al por mayor, color entero $ 3.75 
formando bandera $5.75 plata el millar 
L E p m T E M P S 
O B I S P O Y C O M P O S T B L A . 
"dÍSPENSÜO "LA* ARMO' '"" 
Ya empiezan los pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir f r ió ; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. Eu-
viadnos unas frazaditas para esos se-
res desventurados; Dios os pagará ese 
beneficio. 
DR. M. D~"riFlN. 
I M P R E S I O N E S T E A T R A L E 
LA GHELITO 
Si en el pórtico de "Pay ro t " hu-
biera un letrero que con grandes-le-
tras dijese; SOLO I'ARA HOMBRES , qui-
zás brotarían de nuestra pluma algu-
nos eiogios para Consuelo Portóla, ó ta 
bella Chelito, la debutante dé anoche. 
Esos elogios estarían dedicados al lujo 
de la artista, á su finura de formas 
y aun á su picaresca, desenvoltura. No 
le censuraríamos el tener poca voz ó 
incolora, porque á una ooupletista de 
á 20 centavos entrada y luneta no pue-
de exigírsele lo que á una ex-cliva de 
á cuatro pesos por concierto. 
Pero no estando ese letrero, t ra tán-
dose de un teatro abierto á las fami-
'lias, debemos lamentar y lamentamos 
que el impudor llegue a los últimos lí-
mites, á los qué nunca debieran tras-
pasarse por empresas que se respeten 
y respeten también al público femeni-
no. 
Tres couplets cantó la debutante: 
en el primero, vistió un traje "direc-
tor io" exageradísimo, por abajo y por 
arriba: sobre ser el escote muy res-
petable," el delantero del corpiño. has-
ta la cintura, era callado, de broderic. 
Más moderado fué el segundo traje, 
aunque no así el couplet, de color ver-
de subido, igual que el tercero. Como 
extra, bailó la "Fa r ruca" con movi-
mientos destemplados y con una traje 
completamente fresco, como que única-
mente cubría su busto una blusa de 
surah de seda de una delgadez invero-
símil y de una trasparencia extrema-
da. 
Paitar íamos a la verdad si dijéra-
mos que la Chelito no fué muy aplau-
dida, y así lo consignamos porque que-
remos hacer una crítica serena, justa 
y desapasionada, libre de prejuicios, 
fiel reflejo de la verdad. 
Y la verdad es que la debutante de 
anoche podrá ser vista y oída por un 
público de moralidad dudosa; pero 
no debe ser vista ni oída por 
las damas y menos aún por las niñas. 
No es porque lo digamos nosotros, lo di-
jo el Gobernador de Barcelona, pro-
hibiendo el couplet de " L a pulga" y 
eUuisurando el teatro donde trabajaba 
la Chelito. Y Barcelona es una ciudad 
en la que hay siempre bastante pobla-
ción flotante y público especial para 
el género sicaliptico. 
No pasó de media entrada la que 
acudió á la función de, gracia cte la no-
table actriz señora Sofía Romero, no 
obstante haberse anunciado que asisti-
r ía la Reina del Carnaval y sus Da-
mas. E l decorado é iluminación de 
los palcos destinados á la Corte, eran 
verdaderamente regios por su riqueza 
y buen gusto. 
La Romero es la artista más comple-
ta en su género que ha pasado por la 
escena de " A l b i s u " y ella, personal-
mente, merecía haber visto lleno el 
teatro, sin resultar hasta cierto punto, 
víctima de ágenos desaciertos. 
Muchos aplausos hubo para la be-
neficiada. 
¡ ¡Se a c a b ó e l m o n o p o l i o ! ! 
VERDADERA SANSA. 
En el antiguo v acreditado estabiecl-
miento de tejidos LONDON PARIS se 
acaba de establecer una fiibrica de borlas 
y flecos de serla, para adornos de vesti-
dos en todos colores; pudiendo el cliente 
estar servido á la hora de hechos sus en-
cargos. 
También se sirven órdenes del inte-
rior. 
LONDON P A R t t 
Oaliano y San Miguel, Telef, 1879 
recibidas en la. Librer ía Nueva, de 
Jorge Aíorlón, Dragones frente al 
teatro Mart í . 
Diccioua-rio de la lengua castellana, 
por Roque Barcia, edición nueva 
(1909) á peso plata. iSe remite libro 
de franqueo á cualquier punto de la 
Isla por $1 cy. 
Arte de tocar la guitarra sin maes-
tro. 
Método de Corte, por Ladeveze, 
nueva edición. 
Guía metodológica, uor Rébsamen. 
Lecciones de cosas, por Sheldpn. 
E l Estado por Wilson. 
Silvicultura y Praticultura, por 
Díaz de León. 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E S E D A S , 
Vendemos, liquidamos á como quiera Sedas de todas clases; 
gasas bordadas, rasos y ñipes 
Serpentinas y confetti al por mayor y al detall, gran existencia en 
T e j i d o s , S e d e ñ a , c o n f e c c i o n e s , p e r f u m e r í a y S o m b r e r o s p a r a S e ñ o r a s . 
c 648 9 F 
Pubillones.--
La maraviMa acrobática little abriqht 
sigue jugando á la muerte en el con-
eumdo Circo de Pubillones. 
Hay que ver al famoso japonesito 
para darse exacta cuenta de mérito y 
seguridad de sus arriesgados ejerci-
cios. 
Lit t le es un completo equilibrista-
con una fijeza y exactitud notabilísi-
ma. 
Miss Alicia Tacbow, con sus intel i-
gentes gatos, hace todas las noches las 
delicias de los pequeñuelos. Aquellos 
gatitos realizan prodigios de agilidad 
y destreza, es un número atrayente y 
movido. 
Las Ernestos, las rubias y guapas 
a lemán itas, siguen reinando en el 
alambre. Sus arriesgados ejercicios 
son aplaudidísinms porcino realmente 
nada puede hacerse más artístico en 
el trémulo alambre. 
E l gran Sidi es un prodigio de re-
sistencia y de fuerza bruta. • 
Recibe las enormes balas sobre el 
cuello como pudiera recibir amables 
caricias. 
¡ Es mucho hércules el enorme M i ! 
Los Lowande presentan un acto de 
Tallyho, de atrayente visualidad y que 
sólo falta un poquito más de vida y 
movimiento para ser verdaderamente 
extraordinario. 
Las dos gentiles ecuyeres son adora-
bles figuritas que realizan y poetizan 
el interesante espectáculo. E l acto 
Taülyo merece ser visto por el admira-
ble conjunto que ofrece á la admira-
ción de los espectadores. Grandes no-
vedades prepara el incansable Pubi-
llones. así nos lo dice el intrépido Luis 
Rodríguez Arango. un chico Ta mar de 
listo y entendido en nigromancias 
acrobáticas y sorpresas ecuestres de la 
resbaladiza maroma. 
Santos y Artigas.— 
Ante el notario de esta ciudad, se-
ñor Pablo Hernández Lapido, quedó 
ayer firmada la escritura social 7?. 
Barcas y Compañía formada por 'los 
señores Santos y Artigas y don Ra-
fael Barcas, sociedad que se dedicará 
á la importación y alquiler de pelícu-
las cinematográficas y á Agencia tea-
tral en la Isla de Cuba y en San Juan 
de Puerto Rico. 
La nueva firma ha pasado un cable-
grama á la acreditada casa " P a t h é 
P^reres" de París, ordenando el envío 
de cien cintas, completamente descono-
cidas aquí y que sean escogidas entre 
las últimas producicones de estos re-
nombrados fabricantes. 
Para el círcu'lo de Tampa contrató 
esta agencia á la simpática pareja de 
batí es españoles hermanas " 'Perla" y 
' ' Diamante'' que embarcaron el sába-
do y el jueves irán al mismo destino 
el popular duetto "Los Modernistas." 
Felicitamos sinceramente á los se-
ñores Santos y Ortigas por el presti-
gio y la popularidad que han alcan-
zado en su negocio, tanto eií la Isla 
como en e'l cxlranjevo, deseándoles to-
da clase de éxitos en su popular em-
presa. 
Profecía terrible.— 
Dice un periódico de Roma que se 
ha enviado al Cardenal Morry un 
ejemplar del periódico mesinés " E l 
Te légra fo . " • 
Dicho periódico publicó el día de 
Xoche Buena un violentísimo art ículo 
censurando, anatematizando á todas 
las clases sociales, diciendo que Mes-
sina sería destruida en breve por un 
terremoto, expiando así su falta de 
caridad para los desvalidos y que és-
tos perecer ían junto á los ricos por 
fartarles ánimos para hacer valer su 
derecho á la vida. 
Todos "los redactores de " E l Telé-
grafo" han perecido en la catástrofe. 
El ejemplar en que se hacía la te-
rrible profecía se gua rda rá en los ar-
chivos del Vaticano. 
FIJOS COMO E l SOL 
D E 
Muralla 37H A , altos. 
Telefono GOii, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 66S, 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: F i f i y Ma-
ñana de Sol. 
A las nueve: Santos e Melgas. 
A las diez: La Carne Flaca. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
- - Estrenos diarios. Función por tanda^ 
A las siete y media: vistas y la bai-
larina Amalia Molina. 
A las ocho y media: vistas y el duet-
to Les Corbettas. 
A las nueve y media: vistas y la 
bailarina Amalia Molina. 
A sa diez y media: vistas y el duet-
to Les Corbettas. 
A C T ü AIÍIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria por tandas. 
A las siete y media: vistas y reapa-
rición del duetto I r i s Andreacce. 
A las ocho y media: vistas y bailes 
por la pareja Sánchez Díaz. 
A las nueve y media; vistas y bailes 
por la pareja Sánchez-Díaz. 
A las diez y media: vistas y el 
equilibrista Kiners. 
CIRCO PUBILLONES.—Situado en el 
Parque Central, costado de Zulueta. — 
Teléfono 3238. 
Función diaria. — Matinées los do-
mingos y días festivos. 
Las cuatro hermanas Ernesto. — 
Alice Peckowt, con sus gatos amaes-
trados; Lowande Trouppe, ecuestres; 
Miguel Robledillo. campeón del alam-
bre; Litle-Litle, el japonés del siglo; 
los clowus -favoritos: Pito. Monstier y 
Chocolate. — E l hércules Sidi. 
SALÓN S A L A S . — 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
ALHAIÍBBA.— 
Compañía de Zarzuela. — Fun-
ción diaria. — A las ocho y cuarto: 
Las Tres Monjas. — A las nueve y 
media: E l Gallo y el Arado. 
ANUNCIOS V A R Í 
C l í n i c a s i ñ l i o ^ f i S ^ 
MOLOS * 
D r e s . R E D O N D A 
V Y A M U l /A V 
Se admiten soccios S i w, 
Buenos Aires N. u H . t ^ 1 -
O. 448 
IMAGENES D E L OORRR T^T , 
Uos para iglesias y .•a.sas uart y «¿S 
acaba de recibir una m , . , , i''1. ^ « W ^ 
«•cmp.-i.'Mvia. SINKSK) SOI .'T?4, i W 
O ' R E I L L Y 91. MUÍ:, y c ^ i 
L A M P A R A S para, i (! LESTAS~~V~>^I 
i-ios. candileros, c-amlelabros " > 0l>>' 
" " ^ i . precios IZ* plata 5INEJSIO SOLER y 
1910 
RRTOCAOORKS DR TMAGENSÍ 
dolas como nuevas, trabajos 
SLVRSlO SOLER y Comp., ry 
1911 ^'H.l.Y ¡¡J 
Kark-.uír -
« ' R E l L i " 2 ^ 
KI mu m 
IMPOTENCIA —PERDIDAS 
NALES. —ESTERILIDAD 
N E R E O . — S I F I L I S Y H ' 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5 
49 H A B A N A 49 
C 477 
" L a N u e v a R e p ú b l i c a " 
COMPRA - V E N T A 
DE 
José FernáMez Eniz y E m 
Gran liquidación de todas las exis-
tencias de"Rastro. Precios locos. Una 
visita á, esta casa y os convencereis. Por 
cífrente le pasan los T R A N V I A S . 
SAN L A Z A R O 384 
2155 




Apartado 153. . Teléfono 291. 
Se acaba de recibir la colección de 
DISCOS VICTOR cantados por la gran 
cantante E r n a . C a l v e t . 
ANSELMO LOPEZ 
Almacén ele Música, Píanos, Piano-
las, Gramófonos é Instrumentos. 
P I D A N CATALOGOS. 
c 590 ti-16 mc-17 
¿ O r n e 1 w P r o i i a r l o : 
Para, Icn Paseos do Carnaval hemos iwy 
do uu buen surtido de ' ^ 
Bastones de Novedad 
últimos modelos de Londres y de París. 
Paragüería Francesa, ObisnniJ 
1RS¡Q aU, fcV,1 t6-ll 
Rpraito gratis y franco de porte ü 
magnífico catálogo ilustrado de 
novedades de calzado fino pâ a sm 
ras, caballeros y niños, recientementi 
publicado. 
Escriba una tarjeta postal ó caá 
dirigida á Juan Mere n ,i al. Apartado 
956, Habana. 
Peletería " L a Granada". 
c. 271 30-16.11 
B E R T O l A E I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
De 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 98 
1093 28-26E. 
EL MEJOR REPERTORIO 
i l I 
y ú n i c a A g e n c i a teatraJS? 
P i l i 
S u á r e z 6 5 H a b a n a . 
T e l é g r a f o : 
T e l e í o r a o 1841. < 
c 453 8E 
W • • í i i i 
Pues compre sus E S P E J U E L O S en la 
Fábrica E L A L M E N D A R E S . Nada absolu-
tamente le cobramos por reconocer la vis-
ta; en nuestro bien montado gabinete de 
óptica hallará usted los cristales apro-
piados á su vista, somos ópticos fabrican-
tes y esta es una garantía para V. 
CASA GRATIS. 
E l importe de E S P E J U E L O S . L E N T E S , 
GEMELOS ó cualquier otro objeto que V. 
nos compre se lo damos íntagro en sellos 
"De la Casa Gratis" nueva Sociedad Coo-
perativa que tiene por objeto sortear casas 
de $3,000 entre los poseedores de sellos 
de la '^CASA GRATIS ." 
EL ALMENDIRES 
Apartado 1024. — Teléfono 3011. 
Nota. — Facilitamos prospectos y Re-
glamentos de la Sociedad Cooperativa la 
CASA GRATIS . 
C. 433 1F 
C A T K D R A T I C O DE DA DNIVKRSIDA^ 
eropjios y m m ' M J 
N A K I Z iT OÍDOS 
KEPTU.NO i 0:; DE 12 á 2, todrf 
los dias excepto los domi i ) ;^ Con-
sultas y operaciones cu el HospH| 
Mercedes liuie-. miércoles y vieraesj 
las 7 d é l a laañaua. i 
C. 392 
( tí>4 l í \ V \ S \ 124 





oro y plata 
.•rsrojos, os la 8ran.®'M 
ni.rao tniier pone 
trabaja la roa»" t 
• : .'-.res (i gw?t0,r¿dSi 
NACIONAL.— 
Conipañía Cinematográfica y de Va-
riedades. — Función por tandas. 
A las ocho: Vistas y lucha groco-
romana, por Laurent de Lyon. 
A las nueve: vistas y debut de la es-
cultural Sapho. 
A las diez: Vistas y lucha greco-
romana, por Laurent de Lyon. 
M A M T Í A L SAN FRANCISCO 
AOÜA NATURAL OIOESTIVA 
(PARA L A MESA) 
E n cumplimiento de la oferta hecha & 
nuestros conrtantes favorecedores; desde es-
ta fecha pueden adquirir por solo t7N P E S O 
plata española, un frarrs.frtn (sin envase) de 
et-ta prodigiosa agua, que tan mapninicori re-
sultados viene dando á cuantos sulren del 
E S T O M A G O y con especialidad los que pade-
cen do ext7efllnit«nto. 
Consúl tese & nuestror! principales médicos, 
pues casi todos ellos la han usado en a l -
jrún familiar, con satisfactorio resultado. 
E s t a agua se recibe diariamente del manan, 
tlal en el Depós i to M E R C E D 83, Habana. 
1743 8t-8 
Abogado y Notarlo, Habana C9 entre Obis-
po y Obrapla. Teléfono 790 Habana. 
17868 78t-2-78m-aP. 
~ACABáDO"dE S r F O E M A R 
Se a lqui la el p r imer piso con 6 dependen-
cias ÚP la casa Habana 116. L a llave Te-
niente Pwcy 44. 2000 4t-12-4m 12 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUB. 
T se curará en pocos dias. recobrara 
su buen humor y su rostro se ponclr6 
rosado y alegre. 
LG PepNiun y Knlbarbo d« Kosaiie. 
produce excelentes resultaaos en ei 
tratamiento de todas las ca í ermedades 
del estomago, dispepsia, gastrá lg ia , 
indigestiones, digeatioiiti, lentas y dl-
flcileu, mareos, vomiíoa de ¡as emba-
razadas, diarreas, e s treñ imiento , neu-
rastenia gü-strica, etc. 
Con el uso de la P E P S I N A T RUIBA.K-
/"W. el enfermo rápidamente se pone 
r.ejor, digiero bien, asimila más el 
Alimento y pronto llega & la curacidn 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Be vende en todas las boticas üo l» 
Isla. 
1 F . 
lo deseo. \.n única qxu- lia feinau v¡s¡. 
de MIIC la S e r e n í s i m a Princesa d° J sUS véS 
tase su ta l ler v Hevüni encajes P^V» VIO; 
l idos; pues aun.,n - ocuMa l'c'Ir. me, a5' 
1 JETA no de ¡a de esparcir su no f 
en el l a P e r d e i l a i ^ma 121, aU''q¿éjan d? 
Obispo ni San Rafael, no Vore3°J%m 
i r lo m á s escogido de la '^,ia"averán » 
en e^ta irmporad?. r - i e t.allci 
verdad .IIAIJAXA 1-t, DA VIODETA. ^ . ^ 
1962 
aplicado oientíñcuineur.e c'Ĵ s.de ¿S-
enfermedades ue rv ios"** e{tn0f 
t ó m a i j o é I n t e s t i n o s ; j fa tof 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a Áse^ 
(folleto gratis). Los médicos 
uentes me confian sus eutermo* 
P U B I L L O N E S 
E N E L PAEQUE CENTRAL 
( f r e n t e a l T e a t r o P a y r e t p o r Z u l u e t a ) 
CIRCO DE TRES PALOS, 
HOY EXTRAORDINARIA FUNGlOi 
Y P R O G R A M A V A R I A D O 
C . 456 
f 
L a m e i o r v m á s s e a d í l i i ád a p l i c a r . 
D e v e n t a : e m l a s p r i n G i p a i e s f a r DÍ a » y " 
Depósito: Peluquería OJSNTRA.L. Arai.v: y OK-t:>Ll- 26-
C. 200 
